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8 P A G I N A S 
L - A . t a 
Aco"-ido a la franquicia e inscripto como correspondencia de segunda clase en la oficina de Correos de la Habana. 
A Ñ O L X X X I I 2 C E N T A V O S Habana, Lunes 7 de Diciembre de 1914. 2 C E N T A V O S N U M E R O 2 8 5 
—¿Qué debe hacer mañana la colonia española?, nos preguntaban 
ayer algunos amigos nuestros. 
—Identificarse con los sentimientos de este pueblo, les contesta-
mos sin vacilar. 
—Sí, pero a los españoles no siempre se nos guardan las conside- I 
raciones debidas. 
—No importa. Tampoco todos nosotros tendremos siempre la pru-
dencia necesaria. Cumplamos con nuestro deber, y más tarde o más | 
temprano la paz y la reconciliación serán completos. 
Ya lo decíamos el 1912: 
"Maceo era hace algunos años un héroe exclusivamente cubano. 
"Los españoles no podían ver en él más cine a su más bravo y más 
constante enemigo. 
"Para los partidarios de la revolución cubana era Maceo el hé-
roe de los héroes, el t i tán criollo. 
"Para los españoles era el que figuró a la cabeza de la invasión 
aterradora; el que después de cien combates llevó la bandera revolu-
cionaria hasta el Cabo de San Antonio; el que burló la Trocha y en-
grandeció la causa de Cuba libre hasta con su muerte desgraciada, pero 
gloriosa. 
"Por eso los cubanos,'blancos y negros, le aciamaban hasta poner-
se roncos cada voz que oían mentar su nombre tan sonoramente gue-
rrero como el de Viriato. 
"Por eso los españoles, después del gran desastre de su patria 
querida, se descubrían con respeto, pero nada más, ante la tumba del 
héroe do Punta Brava. 
"Hoy , el tiempo pasa rápido para olvidar agravios cuando de al-
mas nobles se trata ; hoy ya se juntan cubanos y españoles para cele-
brar las glorias indubitables del gran mestizo revolucionario, como se 
unieran, aun no hace mucho, para glorificar el nombre inmortal de 
Vara de Rey. 
" Y es que los españoles y los cubanos, que españoles son, nacieron 
para amar y no para conservar en sus grandes corazones eternos odios. 
"Por eso el D iar io de l a M a r i n a , está hoy con el pueblo cubano 
en el Cacahual. 
" Y por eso, también, el que estas líneas escribe no encuentra me-
dio mejor de corresponder a la gran manifestación de cariño de que 
ayer fué objeto, tanto por parte de la sociedad cubana como de la Co-
lonia Española, que haciendo públicos estos nobles sentimientos*de fra-
ternidad y de amor entre los que ayer pelearon encarnizadamente por 
distintos ideales y hoy se abrazan estrechamente ante una tumba glo-
riusa." 
A esto que decíamos hace dos años, no tenernos nada que quitar 
ni añadir. 
i c o s e c o n c e n -
e n R o m a 
L i g a Pro le ta r ia Cubana para socorrer a los obreros s in trabajo 
Habana, 6 de Diciembre de 1914. 
Excmo. señor don Nicolás Eivero. 
Presente. 
En nombre de los obreros no tabacaleros que componen esta ins-
titución, nos cabe el alto honor de felicitar a usted en sus natales, de-
seándole todo género de venturas en su dichoso hogar. 
Los desheredados de la fortuna, los que nada tienen, los que aún 
carecen del numerario para adquirir una tarjeta con que felicitarle, 
quieren hacer llegar en este día, el testimonio de su respetuosa simpa-
tía, ante el periodista, insigne que se identifica con el pueblo. 
T o m á s C a l d e r ó n , Secretario Genera l ; R a m ó n S á n c h e z V , , Presi-
dente. 
Muchas y muy grandes pruebas de afecto recibimos ayer; pero 
ninguna nos produjo satisfacción más grande que la de esos pobres 
obreros sin trabajo. 
Ellos reconocen que nos identificamos con las clases populares. 
Y es verdad: en eso no nos hacen más que justicia; pero la justi-
cia aparece tan pocas veces ya en este mundo que cuando por acaso nos 
encontramos con ella nos causa admiración profunda. 
Las clases populares, la gente pobre, los obreros necesitados de 
amparo, cuentan con todas nuestras simpatías. 
Para ellas pedimos trabajo y protección y amor. 
La acción social porque clamamos uno y otro día no tiene otro 
objeto que el mejorar la situación moral y material del obrero. 
Si uno y otro día proclamamos la necesidad de la religión, es por-
que consideramos el horrible desamparo en que, cuando la sociedad no 
cree en la justicia divina, se hallan las clases trabajadoras. 
Y ante los grandes conflictos sociales jamás liemos dejado de pe-
dir a los patronos, a los ricos, a los que están arriba, amor y justicia 
para los que trabajan y padecen. 
No somos socialistas que pretendamos curar los males de la huma-
nidad con tópicos ridículos. 
Somos sencillamente cristianos que procuramos cumplir con el de-
ber de amar al prójimo. 
r e e l a g u e r r a 
Episodios de la batalla de Flandes.-Relato de 
un testigo. 
•r n Coi'i'esponsal del diario holan-
Cres De Fijd, que presenció en el cam-
PP alemán algunos de los violentos 
pombates que se han librado en el 
• ha enviado desde Ostende a su 
Pcnodico el siguiente interesant ís imo 
relato : 
, No, esta no es una guerra; es una 
^arnicena impulsada por la demencia, 
guares de heridos se escapan del 
campo de batalla, renqueando, o se 
l ^ n t r a n amontonados en vehículos 
ue todas clases que se dirigen hacia el 
"oí te en tnste procesión. Millares de 
miei tos yacen esparcidos en los cam-
t io!; n? se los entierra: faltán 
c a í S l V,homhres para hacerlo. Los 
c v £ Z l y , ai-tillería pasan sobre los 
- i f,FOS e esos Afortunados como 
_ Tucson montones de basura. Nadie, 
aprox imé Pl!,e(¡e tormarse utfa idea amormada del número de víctimas 
m o l en eSt0S combates desespe-
Mavol 'lLa Co.rona" ^slde el Estado 8eneral y de allí salen ^ 
denes y de allí se dirige al combate 
a los miles de tropas frescas que lle-
gan constantemente. "Es preciso que 
venzamos." "Es preciso que avance-
mos." Esa es la consigna general. El 
hecho de que esa consigna cueste mu-
chas víct imas, es deplorable; pero la 
victoria y el avance son indispensa-
bles. Los exige el i in terés nacional. 
"Aquí, en Ostende, y en los pue-
blos próximos hay muchísimos heridos 
que apenas pueden ya andar y que 
no se los puede curar de un modo com-
pleto. Todos los hospitales y todos 
los edificios de alguna capacidad es-
tán llenos, y para los heridos que van 
llegando ya no hay sitio. Se recoge 
a los más graves; los otros tienen que 
arreglárselas dejando reposar sus 
cuerpos febriles sobre las sillas de 
los cafés y combatiendo su dolor con 
cerveza y con vino. 
"Ayer tarde fui de nuevo hasta Le-
ke y Middelkerke. Hay allí cañones 
(Pasa a la plana 3) 
Berlín anuncia oficialmente la ocu-
pación de Lodz, cuya situación es 
desesperada,-dicen de Retrogrado. 
NOTICIAS D E LONDRES 
Londres, 7. 
De la comparación de las noticias 
que se réciben de Berlín y de re t ro-
grado se desprende la conclusión de 
que los alemanes ocupan nuevamente 
a Lodz, de donde fueron expulsados 
en la ocasión de su primera retirada 
de Varsovia. Berlín anuncia positiva-
mente que Lodz se halla en manos de 
los alemanes. 
En Petrogrado se dice que la si-
tuación de Lodz es desesnerada. 
Si es ciert la caída de la plaza, es-
to es una indicación de que las co-
municaciones con Varsovia es tán otra 
vez seriamente amenazadas. 
De Petrogrado, sin embargo, llega 
la declaración de que los rusos son 
bastante fuertes para contener a los 
invasores en la Polonia septentrional, 
contentándose con hacer esto mien-
tras dedican sus principales energías 
a la re.-iucción de Cracovia e inva-
sión de Hungr ía . 
Hungría es, según las noticias de 
Petrogrado, el punto más débil de la 
armadura de los aliados teutónicos. 
Mensajes de Petrogrado dicen que 
ya desde la caída de Lemberg, Aus-
tria solicitó de Rusia condiciones pa-
ra negociar la paz. 
Estas negociaciones, si en realidad 
se emprendieron, al parecer aborta-
ron. 
Se ha vuelto a poner en circulación 
el rumor, en Petrogrado, de que el 
Primer Ministro húngaro, en su re-
ciente visita al Kaiser le pidió más 
protección para Hungría, porque de 
lo contrario se perdería el reino. 
L a última comunicación oleial fran-
cesa declara que nada nuevo hay que 
anunciar sobre el campo de batalla 
occidental y con excepción de un des-
pacho oficial Que dice que Ostende 
está ardiendo, nada nuevo se ha reci-
bido. 
Las últimas noticias de Montenegro 
y Servia dicen que estos aliados bal-
kánicos se hallan acorralados en sus 
baluartes de las montañas contenien-
do a los invasores austríacos. 
E n el mar se ha notado algunas ac-
tividad, cuyo resultado ha sido la 
anunciada destrucción de los auxilia-
res turcos en el Mar Negro por los 
submarinos rusos que han volado dos 
barcos mercantes suecos, e inutiliza-
do por medio de una mina al famoso 
crucero turco "Hamildieh," que se di-
ce que volvió a Constantinopla con 
mucha dificultad. 
E l interés diplomático se concentra 
en Roma en donde ha causado alguna 
sensación la declaración del exprimer 
Ministro Gioliti a que nos referimos 
en cable anterior. 
D E C L A R A C I O N D E L SR G I O L I T T I 
Roma, 7. 
E l señor Giolitti, expresidentc del 
consejo de ministros, ha declarado 
que los austríacos estaban preparan-
do la guerra contra Servia hacía un 
año, pues en Agosto de 1913, dice, 
Austria le notificó al gobierno Italia-
T o T í l s T 
Jorge V. de Inglaterra que acaba de 
revistar las tropas aliadas que pe-
lean en el continente europeo. 
| En la iraposibílidad, dado 
j su número, ĉ e contestar las 
| cartas y telegramas que ayer 
i y el sábado recibió con mo-
: tivo de celebrar su santo, 
nuestro Director tiene por 
fuerza que recurrir a este me-
! dio para expresar su profun-
| do e inalterable agradeci-
| miento a cuantos le han eu-
| viado su íf•licitación. 
Nosotros damos también 
i las gracias por ese homenaje 
de cariño y respeto, el cual, 
I cuando reviste el carácter que 
! tuvo el tributado en estos dos 
) días al señor Eivero, adquie-
i re las proporciones, cualquio-
j ra que .̂ oa la ocasión en que. 
| se manifieste, de un acto de 
| identificación y solidaridad. 
ó-
no el propósito de declararle la gue 
rra a Servia con la anuencia de Ale 
mania, expresando además que con-1 
(Pasa a la ultima p á g j 
AYAMO 
Diciembre 7. 8 y 15 a. m. 
De paso por esta ciudad el ilustra-
do español doctor González de Cas-
tro, catedrát ico de la Universidad 
Central de Madrid, muy conocido en 
la Habana por sus notables conferen-
cias en la Academia de Ciencias, Ate-
neo, Centro Asturiano y Asociación 
de Dependientes, ocupó anoche la t r i -
buna de la sociedad E l Liceo. 
E l numeroso público allí congre-
gado, aun sin previa invitación, pidió 
al orador que disertase sobre el con-
flicto europeo, sus causas y efectos. 
Cautivó al auditorio con su palabra 
fácil y robusta mentalidad. A peti-
ción de aquellos admiradores da rá es-
ta noche su ú l t ima conferencia. 
El Corresponsal 
U N A L L A V E 
Denunció Bernardo Menéndez, de 
Aguiar 28. que un desconocido le 
hur tó la llave de la casa sita, en 
Santa Ana 9, la cual él se la había 
dado anteriormente, para que viera 
dicha casa. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 26 pasajeros salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
En primera iban el estudiante Juan 
Mora, el ingeniero alemán Víctor 
V. Saidel, la señor i ta Consuelo Fae-
no, el periodista mejicano Rafael Res-
qua y los restantes comerciantes y 
turistas norteamericanos. 
LOS CORREOS AMERICANOS RE-
TRASADOS 
Los vapores correos americanos que 
se esperaban hoy por la m a ñ a n a pro-
cedentes de Nueva York y Méjico, y 
de Nueva Orleans vienen todos retra-
sados. 
_ E l primero en llegar es el "Vigi lan-
cia" de Nueva York, que ha entrado 
cerca de las once de la mañana . 
De 12 a 1 l l egará el "México" de 
Veracruz y Progreso y sobre las ¿ 
de la tarde el "Chanmette," de New 
Orleans. 
E L " M A T H I L D E " 
Procedente de Mobila, con carga ge-
neral y ganado, llegó esta m a ñ a n a el 
vapor noruego "Mathilde", sin nove-
dad. 
La "Siene B. D A N T Z L E R " 
La goleta americana de este nom-
bre llegó anoche f fué despachada es-
ta mañana , procedente de Pascagou-
la, en 15 dias de navegación y con 
carga de madera. 
PRINCIPIO DE INCENDIO E N CA-
P I T A N I A 
En el comedor de la i*esidencia par-
ticular del Capitán del Puerto Coro-
nel J ané , ocurrió anoche un ligero 
principio de incendio, chamuscándo-
se un poco el cielo raso, al prenderse 
con una chispa del alumbrado eléc-
trico. 
En seguida fué apagado no ocu-
rriendo otra novedad. 
I N M I G R A N T E S A TRISCORNIA 
De los pasajeros de "La Navarre" 
215 inmigrantes fueron remitidos a 
Triseornia, hasta que ofrezcan garan-
t ía para desembarcar y 109 m á s de 
los llegados anoche en el "Balmes " 
U N ENFERMO 
Uno de los pasajeros de " 'La Nava-
rre," menor Enrique de Bey, de la Co-
i-uña y de 14 años, fué remitido esta 
m a ñ a n a al hospital "Las Animas," 
por padecer de piodennitis y tener 
fiebre, 
HONRAS rtlNEBRES EN EL CACAHUAL 
Es hoy día de duelo nacional. E l Congreso ele la República se-
ñaló la fecha tristísima de boy, para el seiitimieato cubano, para hon-
rar en la memoria del caudillo Antonio Maceo y su ayudante Francis-
co Gómez Toro la de todos los que sucumbieron en aras de sus idea-
les. A l tributar el pueblo de Cuba nacional homenaje a los que fueron 
precursores y márt i res de su independencia, al que se asocian todas 
las entidade!;, que radican en la nación, no ha de í a l t a r nuestro testi-
monio de respeto y de adhesión a los piadosos sentimientos cubanos. 
El Diar io lia enviado su representante a las honras fúnebres del Ca-
cahual, el sagrado lugar donde descansan los 2estos del aguerrido 
Antonio Maceo y deL joven Francisco Gómez. 
Reposen en paz los que supieron morir eií holocausto a su patria, 
y sean para ellos todos los que murieron en campaña, cubanos y es-
pañoles, nuestro más sentido recuerdo y las más piadosas oraciones, 
(Por te légrafo.) 
Rincón, Diciembre 7, 10 y media. ^ 
La peregrinación pat r ió t ica al Ca-
cahual es nutrida. 
En el panteón en que descansan 
los restos del general Antonio Maceo 
y su ayudante Francisco Gómez, se 
han depositado innumerables coro-
nas. 
La carretera que conduce del Rin-
cón al Cacahual se ve concurridísi-
ma. 
Muchas comisiones han ido a Be-
jucal. 
E l ayuntamiento de Santiago de 
las Vegas ha invitado a las honras 
fúnebres. 
Los maestros de Hoyo Colorado y 
los otros distritos han concurrido a 
rendir excepcional tr ibuto, 
No^ se extingue el sentimiento 
patriótico. 
Los t ranvías eléctricos han t ra ído 
muchos pasajeros. 
La representación oficial y políti-
ca son lucidísima. 
Por la tarde enviaré m á s detalles. 
Las honras fúnebres y el acto es-
colar prometen estar brillantea, 
E L CORRESPONSAL. 
PRONUNCIO DIEZ M I L DISCUR-
SOS.—Miss Margarita Foley, curo 
retrato ofrecemos, se ha hecho digna 
de ocupar el trono del mundo, si al-
gún día las sufragistas llegan a con-
vertir en realidad su sueño dorado d« 
gobernar a su capricho el pobre glo-
bo terráqueo. Esta señor i ta Foley; 
concibió el proyecto de hacer propa-
ganda en favor de las Ideas feminis-
tas entre los mineros del estado de 
Nevada, y su celo ha sido tan grande 
que pronunció la friolera de diez mil 
discursos. Como resultado de sus ges-
tiones, Miss Foley asegura haber ob-
tenido los sufragios de veintidós mil 
mineros. 
ensible accidente 
En Ta Secretaría de Gobernación 
se recibió esta m a ñ a n a el siguienta 
telegrama: 
"Santa Clara, Diciembre 7. 
"En los momentos de encontrarse 
cazando ayer en las inmediaciones de 
los montes de Santa Clara ei señor 
Carlos Machado Morales, tuvo la des-
gracia de caerse del caballo que mon~ 
j taba, sufriendo la fractura dp un 
j brazo y causándose lesiones graves 
| en la cara 
En muy grave estado fué oondu-
j cido para su asistencia al hospital de 
i esta capital. 
PASEAN Y NO P A G A N 
Angel Castillo Orcña, de Beias-
coain 687 y Angel Herrero Fe rnán -
dez, de Agui la 118, fueron remitídofi 
al Vivac, por negarse a pagarle a l 
cochero Cándido Vázquez Rubio, de 
25 núraero 5, $8-75 importe del t iem-
po que estuvieron paseando en su co-
che. 
A L C A C A H U A L 
E l señor Presidente de la Repú-
blica se ha hecho representar en las 
honras fúnebres que se celebran hoy 
en Cacahual, en memoria del general 
Maceo y el capitán Gómez Toro, por 
su anudante el s eño í Carnearte, , 
u e r r a 
Pues bien, hablaremos de cómo in -
terpretamos el latinismo, ya que la 
tenacidad de algunos me hace decir 
lo que prefer i r ía callar. 
E l latinismo obliga a muchas ro-
sas, de igual modo que obliga la fa-
milia en los distintos grados de con-
sanguinidad. Cuanto m á s cercano es 
el parentesco, m á s nos sujeta y con 
mayor fuerza reclama el cumplimien-
to de nuestros deberes; pero éstos 
tienen un l ímite y casos numerosos 
podríamos citar en que vale más , mu-
cho más . una amistad franca y sin-
cera que un interesado parentesco. 
Para que se invoque el latinismo 
de los españoles es preciso que sea 
practicado primero por los franceses. 
Porque recibir desdenes, amenazas y 
perjuicios, para luego acudir en nom-
bre de la familia solicitando un apo-
yo que tantos sacrificios supone es 
del genere inocente por no llamarlo 
del genero egoísta. 
Entiendo el latinismo de muy dis-
tinto modo. Francia, la hermana ma-
yor, con una polít ica sabia, do atrae-
cioiv-^erd^eramesí^-í i-ateniaU debió 
llamar a sí a Italia, a E s p a ñ a y a 
Portugal. Con procedimientos nobles 
y sinceros, estas cuatro naciones, due-
ñas de casi toda la costa meridional 
de Europa y en f/osesión de Trípoli, 
Túnez, Argelia y Marruecos, qüe es 
casi toda la costa septentrional de 
Africa, hubiesen convertido el Medi-
t e r ráneo en un verdadero mar lati-
no, centro del comercio marítimo del 
mundo y llave de todas las vías de 
comunicación. 
N i la poderosa escuadra de Ingla-
terra, ni la de és ta unida a la de na-
ción alguna, podrían cruzar el cstre-
cho de Gibraltar sin pedir permiso 
a los dueños de ese mar latino. Y 
fomentando los ú p e n o s coloniales 
de Africa, cosa fácil por encontrar-
se frente a frente de las respectivas 
metrópolis , el engrandecimiento de 
ese mar sería de tal naturaleza que 
por razón lógica habrían de pesar 
sus poseedores lo bastante para que 
se contase con ellos cn todos los pro-
blemas de carácter, internacional 
t' .«w..í----x (Pasa a l a páfiüi^ SY^jm^f 
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E D I T O R I A L 
B U E N A C O S T U M B R E 
El Alcalde de la Isla de Pinos, señor Sarda había fijado los días 
dos y tres del mes actual de Diciembre como días dedicados por el ve-
cindario en masa a la composición de los caminos. 
Durante esas cuarenta y ocho horas la comunidad agrícola de la 
Isla ha suspendido todo trabajo propio, para dedicarlo a la composi-
ción de los caminos. Hombres y mujeres, grandes y chicos, pobres y r i -
cos acampan a los lados de las carreteras y otras vías y se dedican a la 
recomposición de los desperfectos, al chapeo de las hierbas adventi-
cias ai repello v composición del puente o de la alcantarilla estropea-
dos'sin pedir al poder público lo que por el propio esfuerzo puede lo-
orarse Es un homenaje de todos al beneficio de todos. Las mujeres, sm 
fuerzas materiales para el trabajo de la pala, aderezan las comidas, el 
niño alcanza la barreta, el viejo conduce el carro; todos, como abejas, 
aportan su gota de miel. Naturalmente que los dos días son de fiesta 
fructífera. Los amigos de lejanas o apartadas residencias, se ven, los 
hábitos se interrumpen con beneficio positivo para el cuerpo y . para 
el ánimo, para luego apartarse de aquella obra libremente emprendi-
da con la serenidad y la satisfacción que produ^rn la realización de 
una obra fecunda. Esa es la solidaridad, la cooperación, el comunismo 
cristiano, civilizador y provechoso. _ . 
Esta costumbre, justo es decirlo, ha sido importada en la salutí-
fera isla por las colonias extranjeras allí establecidas y no seremos 
nosotros los que les regateemos el más sincero aplauso; y aquí en Ja 
Habana se hace algo por el estilo en el Reparto Lawton, también por 
iniciativa de americanos. - • 
Si en lo que los pineros llaman el continente, es decir en las pro-
vincias de Habana y Matanzas, se introdujese entre la. población rural 
tan buena costumbre por alguien emprendedor y decidido, pues para 
todas éstas cosas se necesita del agente que imprima a la rueda el mo-
vimiento, eso ganaríamos, y prestaríamos un buen auxilio a los pode-
res públicos. , 
Veamos si sale por esas sabanas otro Alcalde barda. 
Suscríbase al DIARIO DE IA MA-
RINA.-&1 la Habana: $r25; en 
Provincias: $ 1 '35 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
B a t u r r i l l o 
" E l Camagüeyano" ha publicado 
uu trabajo, que reproduce " E l Co-
mercio," acerca de la pena de presi-
.¡io impuesta por la Audiencia de Ca-
magüey al Alcalde y al Tesorero del 
Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur 
por robo—es la palabra gráf ica—de 
.os fondos confiados a su custodia. 
Y é r colega, que, conoce a los dos 
• y e s t á en el secreto de lo. su-
i -do, luego de encontrar justifica-
; la severidad do la Audiencia, prb-
iama: que los aludidos funcionarios 
ao se-cogieron ese dinero, no lo usa-
ron para fines propios; no son ladro--
;es, sino políticos equivocados, vícti- j 
mas a la vez del medio infame en 
que nos movemos, que dispusieron de! 
lo que no era suyo para fines elec-
torales, creyendo seguro el triunfo 
del partido liberal en las . elecciones i 
penúlt imas. 
Ahora se encuentran .los infeUces^j 
nisladoSj sin amigos, privados d e ' l i - j 
lícrtad' y separados de sus' familias,; 
Dios sabe hasta cuando, mientras .los, 
• andidatos fracasados entonces no j 
-pntírán hacia ellos n i grat i tud si-j 
quiera; qüe en política todo es. fa ls ía , 
lodo inconsecúencia y todo miseria. 
E l casó no es huevó. Todavía re-1 
mordamos con tristeza a aquel vene-
rable señor la Torre, 'de la Adminis-
' ración de Hacienda de la Habana, 
• 'esfalcádo en millares de duros, con-
denado, a presidio, muerto bajo la in -
famante condena, después de una lar-
ga vida de probidad y de modestia. 
Como éstos de Santa Cruz, la To-
•re se llevó a la tumba, el secreto de 
su grave falta. Robó pai^a otros. Su 
pobre hija, criada en la humildad de 
'm hogar modelo, pobre quedó y huér-
fana, y olvidada de los que se fa^o-
ccieron con el dinero sus t ra ído. U n 
hombre siempre honrado, bueno y 
sincero, murió manchado y cruelmen-
te herido por mano de la ley. Y fué 
ta política personalista la causa de 
.-u ruina. 
Hace pocos meses, el Tesorero Pro-
vincial de T inar del Río huyó, des-
falcada su caja por el mismo moti-
vo. Hay varios casos más . 
Esto, que es muy-sensible y muy 
bochornoso, da la . medida del estado 
dé desorganización y de inmoralidad 
n. que hemos llegado. Como dice del 
'•aso de Santa Cruz " E l Camagüe-
vano," los pecadores cuentan con el 
' r iunfo do un partido , y . la iropuni-
•iad del hecho. Se echará t ierra al 
asunto. La influencia de los vence-
lores de tendrá la mahó de la Jus-
íicia. No tiene personalidad indivi-
• lual el Estado o el Consejo para es-
tablecer la acusación privada y exi-
t í t el reintegro. Se puede coger aquel 
dinero, que es de Cuba, para que 
'riunfe Fulano o Esperencejo, que'es 
"un g r á n d e " de Cuba; aquí son gran-
des todos, advenedizos, analfabetos e 
inmorales. 
Y cuando el plan falla y el que pa-
decía en camino de victoria es de-
notado, un hombre va a la emigra-
• ión o a la cárcel y una familia de la 
clase media queda en desamparo y 
en miseria. 
No sé, pues, por que ha sido de 
-sitás úl t imas elecciones el escándalo 
de la compra de votos. Desde que 
tenemos república el pueblo soberano 
• vende al dinero del candidato y 
•U dinero del Estado. Ahora lo que 
.ia; habido fué la baratura de la mer-
cancía, A mayor pobreza, abarata-
miento del voto. Ahora se vendían a 
'ios pesetas; antes se pagaban con 
M I D I A R I O 
U N A C R U Z 
Comunican de España , que Enrique 
Borrás ha sido agraciado con la cruz 
de Alfonso X I I . E s motivo de júbilo 
la fausta1 nueva para todos los ami-
gos del aplaudido actor catalán, y 
es consoladora, porque en algo viene 
a ennoblecer la degradante leyenda 
arlequinesca, qUe gira alrededor de 
cuantos artistas pisan la escena. 
Poco a poco, con t í tulos nobiliarios, 
con cruces y distinciones, autos y ho-
teles confortables, el artista deja de 
ser el bohemio de la carreta, y es 
hombro elegante, persona culta, para 
quien no está cerrada ninguna puer-
ta. 
E l caso de Bor rás debe servir de 
tjstfmulo a sus compañeros. 
Bor rás es un hijo del estudio y de 
la voluntad. 
Sus comienzos, no pudieron ser m á s 
humildes. 
Nació en Badalona, en un pueble-
cito de la costa barcelonesa, a los 
catorce años no sabía leer n i escri-
bir, y andaba por las calles con un 
carrito y una muía vendiendo huevos; 
se aficionó al teatro, lo vió un gran 
director ca ta lán : Antonio Tutau, y le 
hizo proposiciones. Poco después , de-
butaba como ga lán joven en el tea-
tro Novedades de Barcelona. 
Allí lo conocí yo. Su can-era tea-
tral corta y brillante lo condujo a 
Madrid, y estudiando, estudiando, ha 
llegado a donde todos sabemos, a ocu-
par el primer puesto en el arte dra-
mático español. 
E l pecho de Borrás ostenta desde 
hoy, la gloriosa cruz do Alfonso XTI . 
Los ojos de una viejecita que v i -
ve on Badalona, con sus costumbres 
sencillas, al saber la noticia se ha-
brán arrasado de lágr imas . 
Jacinto C A P E L L A . 
la « 
fina, 3nl niWRirna «trar fntbfftaricia narepnra 
quitadla Fíéltfe.: <7rtra la toiarrea y el <JA 
i ñ r l El ixir J*arp^6rirn, Cor. 
abje. No qootleiie Opio, Mor-
CTi D Jom;o ventoso. .Alivia loü Doloresi 
de la Dfttiiicién y en ra la Constipación, llegnlariaa. ©1 KstómaRo y ion 
Intestinos, y ]«rod*ice-iin snelío natural y saludable. JEte la Panacea de loa 
NiHosyel Amigo-<le las Madres, 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Por la Acción Social 
Se necesitan hombres. 
Se necesitan hombrea d© í e , de 
ciencia y de acción, para salvar al 
pueblo, para l ibrar a las sociedades 
contemporáneas de los enemigos que 
las tienen sujetas al yugo de sus erro-
fres y de sus venganzas. 
Hombres de fe, de ciencia y de ac-
ción; de fe que impulse, de ciencia 
que la secundo y de acción que llevo 
a eso impulso salvador a todas partes 
y lo convierta en obras sociales, fe-
cundas, palpitantes de ideal, repletas 
do vida. 
Hombres de fe que todo .lo pospon-
gan a los intereses de Dios y del pue-
blo, que todo lo arrollen para cavar-
los y acrecentarlos; hombres que ten-
gan fe en si mismos y en las obras 
de redención social que emprendan. 
Hombres de ciencia que sepan plan-
tear bien esas obi-as con oportunidad 
y talento, y llevarlas a cabo sin vaci-
lar, concienzudamente, s i s temát ica-
mente. 
Hombrea de acción que conviertan 
en realidad los impulso» de la fe y 
do los proyectos de la.ciencia social; 
hombres que se adiestren para obrar 
por si mismos en el terreno de los 
hechos, y sepan adiestrar a los demás 
en los trabajos de reconstrucción so-
cial y en las luchas que por ella ten-
gan que sostenerse; hambrea que 
adoctrinen a los ignorantes, sostengan 
a los débiles, animen a l que vacile, 
enardezcan a los buenos y a todos sir-
van de luz y de ejemplo para la ac-
ción y el sacrificio. 
No basta para ello la fe sola y 
mucho menos la ciencia por si misma 
como refer ía en anteriores publica-
ciones. 
Tampoco puedo ser út i l y fecunda 
la acción s i la fe no la informa y la 
ciencia no la ayuda. 
Por fortuna entre el elemento ca-
tólico de la República se encuentran 
esos hombres, personas dignís imas , 
de reconocido celo religioso y es de 
creerse que su jomada no se h a r á es-
perar, 
Jesús Oliva. 
Diciembre de 1914. 
I M P R E S I O N E S 
IOS''REC0NSAGRADOS"DEBOQUI[[í 
U n periódica bílingiie que y a cree 
en Dios y en lo« waílagro^ de lo cual 
estamos íntimamente satisfechos, ha 
reproducido nn vibrante art ículo que 
la gallarda pluma del s e ñ o r Moi-ato 
redactor en Je/e dé Veu de Ca-
talunya" do Barcelona, Vio la luz 
en este diario citado el 10 de Octu-
bre, bajo el título de:: " E l ejemplo 
de Bélgica y el casto de España.. —Es 
un magníf ico estudio digno de me-
ditarse, sobre todo para enseñanza 
de los que hallan faltados de pru-
dencia y ecuanimidad, las lecciones y 
normas pa t r ió t icas que inspiran nues-
tras propaganda» enl defensa de la 
m á s franca idealidad catalana den-
tro Se la unidad ibér ica 
Nuestro colega antepone a la re-
producción, un delantal declarando 
que disiente de algunas apredacio-
nes secundarias.. E l no determinar-
las es un. sistema comodísimo para 
escun-ir el bulto. Vamos a copiar 
unos pár ra fos del vibrante articulo 
del señor Morató por si acertamos a 
dar con la dísencíón del ilustrado co-
lega catalanista: 
"Nosotros -no somos separatistas 
porque creemos perfectamente com-
patible con la unidad de España la 
subsistencia dentro de ella de laa na-
cionalidades que la componen." 
¿Acaso ser ía este el punto la <t^ 
sención de nuestro colega? Natu-
ral s e rá que silencien la respuesta. 
I Cuesta mucho hacer ciertas af irma-
cionnes de civismo! 
A nosotros nos retiraron la repre-
sentación de la "Unión Catalanista 
a petición de ciertos elementos de 
Cuba, porque somos "catalanes de 
E s p a ñ a " y quieren un ca ta lán de Ca-
taluña, Cierto es que aun no vino 
nuestro sustituto. Lo anhelamos de 
veras siqmwa pava oonooev 
lán do tan insólita perfocció1"1"0^ 
sanios a nosotros de falW Acu, 
nidad ,̂ 0 nos a n ^ o >* 0e cr' 
razón, pues nos v ^ ^ 
los que sean más c ^ . ^ 
íes 
ASMOTOREN-FABRIK DEUTZ, ^ ^ ^ g ^ S z ^ 6 5 COLONIA-DEUTZ, 
Motores <íOTTO,^ de gas pobre, para el uso como combustible de carbón 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. M O -
TORES portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEUTZ tiene sucursal en los Esta-
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores "OTTO" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maqui-
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lava-
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Representante: SEELER, Pl Y COMP "-Mercaderes, Ifi1^, esquina a Obrapía.-lialiana. 
^ Pirramos 
que «ean á s cat-íl* 
nosotrós. ^^anes 
Entre las primeras conrl^-
la '-Unión," .a que se . I o s ^ ^ Í 
mera f i l a V con i.a qU(> d ^ ^ | 
perfecto acuerdo, dice: '>q l0s ^ 
la lengua catalana enn" carált0íe,noa 
cial ha^ta pava diriR-ivnoR ¿T' 0fi-
DER CENTRAL;"' ¿ q " ^ ^ % 
t ra l sera el quo reconocen ' 
dependientes? Sería cuvLÜ103 tunoso 
1 «obran 
tos señores que se las dan «u 
lanistas para conocer osa. Uv.„ 
en qué clase de moneda'-cobJ! 
™ 'io es pecaininnCTT 
castellano. ^ ^ 
î Sa lín V"*1 
soria de lo (pie debe hacerse en f,ÍVi' 
lán y de lo que n  s nRooiv,,-.. 
aceptarlo on 
Nosotros sotnos "rece 
en Cata luña; allí b u s c a n í o s i r 
dencia; no porque creamos en ^ f^" 
sino para despertar a los quo v' ^ 
en la indiferencia musulma^, Veu 
arrojar «1 peso muerto del --' âír?L 
nuestra tierra. Pe 
de América , en 
.ro on las t 
non de la 
seno dé' 
cia es casi cosmopolita, a0 s a S ^ 
ver mér i to alRuno en estos des™011 
tes que ahuyentan a los qUe « S ^ -
influencia dP velación dnbeinos ii í 
cerlos nuestro colaboradocreg a m 
tra obra de veRcneración, inspiraría 
confianza y brindando simpatías 
Hacer de catalanista "reconsarrw 
do" en. Cuba es ridículo por sejit» hT 
capacitada pava hacer política acti 
y trascendentalmente españda; a 
que el catalanismo es política naxl^ 
nal de España , mientras no se dt*!' 
•fi-nva r>i mapa actual». 
paquetes de centenes, las p icardías de 
los colegios electorales. Siempre la 
bajeza del aspirante encontró la duc-
til idad del indigno delegado del co-
mité . Desde las primeras elecciones 
de la Repúbljca, el dinero y la pro-
mesa realizaron los m á s asquerosos 
chanchullos. Eso del sufragio uni -
versal sin contrapesos y sin ;concien-
cia- del debet' por parte del elector, 
es de 16 más necio y m á s sucio que 
se conoce. ' 4 
Abora. que.hemos^entonadQ elegías, 
ante el fére t ro de -Antonio- Govín, por 
demos recordar otras épocas y com-
parar. En las vísperas mismas del 
cese de Españá , durante l a s 'eleccio-
nes para la Cámara Autonómica, re-
medo tardío del rég imen salvador 
que preconizara la Junta Central, el 
pa ís estaba angustiado por la gue-
rra, arruinados- los campos, muertas 
y tristes las elúdales; el pobre pue-
blo falto de trabajo y azotado por la 
incertidumbre del lado de acá de las 
trincheras, votó con entusiasmo, l i -
bremente, decididamente por sus can-
didatos, y no hubo fraudes n i mal-
versaciones en las oficinas, n i agen-
cias públicas de compra de sufra-
gios; con m á s o menos fe en la úl-
t ima prueba, al requerimiento de los 
autonomistas acudió. Esos misjnos 
electores, los que aun quedan de esos, 
ahora cobran un duro o una peseta 
por su voto. Es que ahora no hay n i 
siquiera la sombra de fe que enton-
ces, y si un poco m á s de inmoralidad 
política. Y no digamos nada de los 17 
años- anteriores a Baire, durante los 
cuales la desigualdad legal pudo dar 
el tríutífo a ciertos caciques, pero no 
el al.gyiler de las conciencias auto-
ftomistás; Yo conoc í ' a pobre^; a ver-
daderos miserables, que no hubieran 
dado un sufragio a, Santos Guzmán 
o Patricio Sánchez por m i l duros. Se 
tema entonces un poco de respeto al 
propio pudor. 
Y cuando, más tarde, Wood convo-
có a elecciones para el primer go-
bierno cubano, aun ccrrándpnos a los 
masoistas los caminos, del derecho, 
porque a Washington convenía que 
fuera Palma el primer presidente, 
no el oro yanqui, no el dinero de Ca-
pote, de Zayas n i de Zaldo compfó 
las actas electorales, Pero también 
entonces votaron los libertadores, los 
que pagaban alguna contribiicíon, los 
que exhibían^ algún dinero, aunque 
ajeno, expresión de confianza y prue-
ba de solvencia; no votaron los men-
digos, los asilados, los recién indul-
tados y los imbéciles; ahora todo el 
mundo. 
Bien sabe Dios cuán ta t in ta he 
gastado en vano Intentando ; demos-
t rar a -mi pueblo que le viene ancho 
este traje; que el sufragio no es un 
derecho suyo, porque todo derecho 
l léva aparejado por lo menos un de-
ber, y él no cumple ninguno, n i se 
instimyc, n i trabaja, n i huye de los 
vicios, n i sabe mantener el culto de 
la patria y el respeto a las leyes y 
los programas. En vano le he dicho*: 
"los que te halagan, los que te adu-
lan. Jos que fingen un celo demo-
crático y una devoción grande a t u 
soberanía, lo que quieren es explotar 
tu candidez, alzarse sobre tus hom-
bros, medrar mientras t ú te mueras 
de hambre y darte luego un puntapié , 
por imbécil." 
Ahí es tá la prueba: los que mal-
versan contando con la impunidad, 
van a l ' presidio o mueren agobiados 
CASISIIR U N A . C I A S E EXTRA, 
SACO Y P A N T A L O N 
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P R E F E R I B L E J l M U E R T E 
Para v iv i r sufriendo del asma, d i -
cen los que la padecen, mejor es mo-
rir , porque entienden que la vida del 
asmático no es vida, y tienen razón, 
porque es tortura, son angustias y 
son sufrimientos. Todo menos vida, 
que debe ser sosiego, a legr ías y go-
ces, m á s o menos intensos. 
E l asmático no cesa de sufrir, ^ o 
deja de padecer desde que el asma se 
presenta y se recrudece todos ios 
años, cuando llega a los fríos, las 
bajas temperaturas que oprimen el 
pecho, y multiplican los ataques. E l 
asma se cura con Sanahogo, un pre-
parado de un médico a lemán de la 
facultad de Berlín, que se vende én 
su depósito el Crisol, Neptuno esqui-
na a Manrique y en todas las boti-
cas. 
to considerándolo gravoso^ en ertre-
mo para prevenir producción tabaca-
lera esperando del patriotismo y rec-
t i tud del Honorable Señor Presidente 
de quien reclamo la atención sobre es-
t asunto y su amor a Vueltaba.jo 
obliguen cumplimiento estricto de-
creto aplicando inmediatamente me-
didas propuestas salvación producción 
tabacalera y esta Provincia amenaza-
das inminente ruina. 
NIETO.. 
G E N T E M O R D S Í 
La gente, cuando se debilita, cuan-
do se agota o desgasta, se desespera 




Indalecio Sobrado, 54 años, B. La-
guevuela. Tuberculosis; Agustina Ca-
sanova, 43 años , San José 113, Tu-
berculosis; Luisa Salinero, 79 años. 
Concordia 142; Cardioesclerosis; 
Eduardo Adot, "70 años, ' 21 número 
140. Uremia; Santiago Puno, 47 años , 
H . •'Mercedes.' Epitalioma Cánugeo; 
t ruy  el 
E l catalanismo no se limita, a Hbcep 
una Memoria en catalán; no es Ima 
aljR-arabia de gritos, estridenciaB v 
odios.. E l catalanismo va más adestró 
y ha de brotar del corazón esppntá 
nea y generalmente. E l catalanifii^ 
es tá en defensas al pueblo catalán 
en todas partes del mundo; no enga-
ñar le , no explotarle, no envenenar^ 
E l catalanismo están en sumarle a 
Cata luña afectos, no aislarla, ni di-
vidir a sus hijos. 
Nosotros, o el que estas lincas es-
cribo, ha ?ido descalificado pqr:,áll|I 
nos, porque liamos influido dentro díl 
D I A R I O DE L A M A R I N A para enal' 
tecer a Cataluña en Cuba. Por ha-
ber limado asperezas, cambiando pre-
disposiciones en actitudes de gratoá 
juicios cu favor de nuestros prpfile-
mas políticos y sociales, Y log que 
m á s se desgañi tan contra el DIARIO 
DE L A M A R I N A son fulano y zuta-
no y el otro y el otro que se derriten 
en busca do, "un bombo," que selici-
tan favores implorando sin cesar. 
Seamos catalanistas, pero seamos 
sinceros, no engañemos a nadie que 
obras son amores y no buenas ra* 
zones. 
L. AIXAIX 
(De ' 'Vida Catalana"), - . W m 
ULTIMA NORA 
Esplendida fué la que se celebró 
en la casa del Sr, Silverio Fernández , 
en el Vedado. 
A ella concurrievon una porción de 
damas y damita.s, y los marineros 
del vapor "Ant iógenes Mcnéndez", 
señores Juan Torres, Salvador To-
rres, José Ibarra, Manuel Arizor , 
Rosendo Cortinas y José Alvar iño. 
por la ve rgüenza ; los de abajo son 
pagados con dos pesetas el día de 
los comicios, y cuando llegan las 
épocas tristes en que el tabaco no 
ê vende y el trabajo escasea, no 
queda dinero con qué pagar jornales 
de pica-pedreros; y aún en los Hos-
pitales del Estado no son admitidos 
los enfermos crónicos ni los ancianos 
sin hijos n i hogar, y no hay asilos 
para la decrepitud, n i los encumbra-
dos por la imbecilidad colectiva ce-
den una pequeña porción de sus emo-
lumentos para los huerfanitos de los 
que les encumbraron. 
Ese es el sufragio, esa la hermosa 
conquista de la democracia, que bien 
saben explotar pro domo sua los vo-
cingleros de la política, 
Joaquín N. A R A M B U R U . 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
El trasporte de brace-
ros en Vuelta Abajo 
TELEGRAMAS 
Señor Presidente, República. 
Habana. 
Honorable Señor: 
Ruégele investigue urgentemente 
indebida aplicación decreto sobre 
trasporte braceros hecho extensivos 
familias despoblándose con ello esta 
Zona y ar ru inándose completamente 
Provincia al res tá rse le elementos i m -
prescindibles para producción y fo-
mento y ordenar la ejecución inme-
diata de obras públicas acordadas en 
anteriores Leyes Congreso para m i -
t igar miserias campesinos Vueltaba-
jeros. 




Publicado Decreto emigración bra-
ceros esta Provincia agrávase situa-
ción por hacerlo extensivo a fami-
lias que según me informan abando-
nan en masa esta Región aba r ro t án -
dose diariamente trenes Oeste con 
destino Centrales otras Provincias 
m á s afortunadas. Denuncio usted es-
Esa gente puede volver a ser vigo-
rosa, si toma las grageas flamel lo, 
que m á s eficacia tiene contra el ago-
tamiento. Hombres y mujeres deben 
tomarlas. Muy pronto no ta rán sus 
buenos efectos. 
Las grajeas flamel se toman en 
casos especiales o siguiendo un plan 
metódico. 
Las venden en todas las farmacias 
bien surtidas. 
Depósi tos: s a r r á , johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y colo-
mer. 
José Menócal, 76 años, Merced 93, A , i Reyes-
esclerosis; Sara Montero, 11 meses, ! 
Salud 30, Quemaduras; Angela' Eche- ¡ 
ñique, 14 meses, 14 entre 15 y 17. 
Enterocolitis, 
Hospital Número Uno: Femando 
Espinosa, 27 años. Tuberculosis; Jo-
sé Hernández , 45 años, i d ; Ricardo 
Collazo, 481 años, i d ; José Eis, 42 
años. Septicemia; Clotilde Montero, 
49 años. Lesión del corazón; Juan 
I Junquel, 43 años, id . 
Ayer el vapor francés procedente 
de Saint Nazaire entró en puerto, y 
trae treinta prandes cajas de jugue-
tes de novedad, para " E l Bosque dé 
Bolonia," Obispo 74, 
E s t á n de enhorabuena los niños'y 
niñas de la Habana, porque tendría 
p-^etos para Navidad, año nueTO y 
Ya verán las hermosas, novedad» 
que p resen ta rá " E l Bosque de Bolo-
nia," la jugue te r ía más popular d& 
la Isla de Cuba. 
Comerciantes de Cola! 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco ere agua 
curan el dolor de estómago, .calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
LETREROS PARA. VIDRIERAS ELECTRICOS. VARIABLES, A DOS COLORES. - Atrac-
tivos. — Elecanrisimos. — Baratis&no». 
Para informes: A los astilles 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapíá, 60-Haljaia. 
¡ ¡MES DE DICIEMBRE, MES DE GDLOSINASÜ 
Y A TENEMOS A L A V E N T A 
F r u t a s a b r i l l a n t a d a s e n c a j i t a s d e u n k i l o y d o s k i l o s . A r r o p e d e l A l t o A r a -
g ó n , e s p e c i a l p a r a v i g o r i z a r . S a r d i n a s e x q u i s i t a s " L a H a b a n e r a " , e n a c e i t e y 
t o m a t e , y t a m b i é n l a s s a b r o s a s " R o y a n n e H a b a n e r a * ' . B o n i t o s a l m o n a d o e n 
e s c a b e c h e , e n l a t a s d e m e d i o y d e u n k i l o . M e m b r i l l o b l a n c o m e c h a d o c o n 
f r u t a s . M e m b r i l l o r o s a d o . C o n f i t u r a s f i n a s e n e s t u c h e s , e n P a r k a n d T i l f o f d 
y o t r o s m u c h o s b o c a d o s e x q u i s i t o s . r r r r J ^ 
E l Progreso del P a í s 
B a s t i l l o y S o b r i n o . G a l i a n o , T 8 . T e l f . A = 4 2 6 í 2 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S E L L A 
de la3 acreditadas marcas FIERRE SACOMAN, GUICHARD, MARTIN, ROUX, etc. 
Habiendo cesado las causas que motivaron el 
alza de los precios, hemos rebajado estos a $ 6 5 m i l l a r . 
O R O E S P A Ñ O L 
EN NUESTRO DEPOSITO DE REGLA. NO CONFUNDIR CON TEJAS DE OTRAS PROCEDENCIAS. 
— DUSSAQ & Cía» Oficios, 18. Teléfono A-6540. 
C 487.°, 
A T L A S A S S U R A N C E C O . L T D . -Seguros de Incendios.-Capitah £2.200 000 JACINT(> P^DROSO, Agente gene) 
Aguiar, 65.--Teléfono A-2481.--Haba03' 
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P A G I N A T K E S 
A l r e d e d o r d e l a G u e r r a 
(Viene (te La p r i m e r a ) 
alemanes, pero no se hace uso de 
ellos, porque los combatientes en el 
inmediato campo de batalla están 
mezclados: alemanes, belgas e ingle-
ses luchan cuerDo a cuerpo. No es 
una batalla de cañones, ni apenas de 
fusiles, sino de bayonetas. Los jefes 
llevan sus soldados a la acción en fi-
las cerradas; cruzando la bayoneta se 
aproximan a las trincheras de los in-
eleses y éstos los esperan con una 
¿alma f l e m á t i c a . . . Y cuando los 
cuerpos de los alemanes muertos han 
formado barricada, nuevas tropas acu-
den al frente para avanzar sobre los 
camaradas caídos. ¡Es preciso que 
UeeTien a Dunkerke y a Calais! Es 
una orden inflexible. Y los hombres 
aue van al combate o que del com-
bate retornan heridos, no sienten 
odio hacia sus oficiales, puesto que lo 
que se hace Ío reclama el interés de 
la patr ia". ' . . 
El corresponsal refiere después oue 
al regreso se le llamaba de todos la-
dos, por heridos caídos en el cami-
no,'suplicándole a lgún auxilio, el cual 
en' la mayoría de los casos no podía 
prestarlo. Un soldado herido grave-
mente en las dos piernas, y con alta 
fiebre, disparó su fusil contra el co-
rresponsal cuando éste le dijo que no 
podía socorrerlo, pero que dar ía avi-
so en la primera ambulancia que en-
contrase. Luego, el periodista holan-
dés continúa su relato de la bata-
lla: 
"Asciendo a un montículo de are-
na desde el cual se domina un vasto 
espacio. De t rás de Middelkerke está 
funcionando la ar t i l ler ía inglesa. V i -
bra el aire con el cañoneo y cente-
nares de obuses que vuelan a cada 
minuto continúan su ruido estridente, 
acompañado de explosiones que levan-
tan grandes nubes de tierra y que tie-
nen que destruir gran número de v i -
das allí donde caen, en la proximidad 
de fuerzas que avanzan, o en me-
dio de éstas . Las l íneas alemanas van 
reformándose, sin embargo, una y 
otra vez, y llegan en completo orden 
hasta las trincheras inglesas, las cua-
les no descubro hasta que los alema-
nes las asaltan y son recibidas por la 
fusilería enemiga. 
"És tos episodios del combate conj-
tínuo duran por lo común muy poco 
tiempo, porque las unidades, apenas 
se establece el choque, se diseminan, 
y tras el ataque furioso viene la re-
tirada. 
"La art i l ler ía alemana, de t rás de 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
éfectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje cont inuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los me-
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesados que concurran a 
clectuar el Canje, t endrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüejles. 
Habana, Noviembre 1 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro. 
Leche Pasteurizada 
S A N J O A Q U I N , 49 
T E L E F R N O A-3051 
c. 5203 alt. 6-7 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U H T l 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas! Casas Sarrá, John-
son, Tapcchel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
mí, truena de un modo intermitente; 
solo da muestras de actividad cuando 
llega una columna inglesa a susti-
tu i r en las trincheras a los camara-
das. 
"Constantemente vuela un avión 
francés sobre el terreno del combate, 
a grande altura; a veces desaparece 
y el mismo avión u otro surge al poco 
rato. 
"Después de haber contemplado por 
espacio de una hora aquel espectáculo 
salvaje, me re t i ré cortando a t ravés 
de las dunas para tomar un camino 
que lleva a Leke. Allí quise seguir La 
ruta en bicicleta, pero tuve que con-
tinuar a pie empujando m i máquina, 
porque a cada paso era detenido por 
soldados ocultos en las casas o de t rás 
de és tas o en trincheras tan invisibles 
que yo no las veía m á s que en el mo-
mento de surgir de ellas algún hom-
bre. • 
"En Leke no hay más que soldados. 
Los vecinos han huido. En los alre-
dedores de la ciudad la a tmósfera es-
tá apestada por la descomposición de 
los cadáveres ; mas por fortuna aho-
ra hay cuadrillas numerosas de mari-
neros que se ocupan en enterrarlos. 
Se echa los muertos en fosas muy an-
chas, pero poco profundas, amonto-
nados. Había en el aire un tufo inso-
poi-table, debido no solo al hedor de 
carne en descomposición, sino también 
a los escombros de casas todavía hu-
meantes y al olor acre de la pólvora. 
"Por la m a ñ a n a (el 26 de Octubre) 
los alemanes habían conseguido avan-
zar en aquellos parajes, y por distin-
tos sitios estaban transportando ca-
ñones. Pero las líneas de combatien-
tes avanzan y retroceden continua-
mente. Cerca de Leke los alemanes 
recibieron refuerzos de mucha consi-
deración. Me refirieron que los últi-
mos combates les habían sido favo-
rables y que su vanguardia estaba 
ya peleando tres ki lómetros m á s al 
oeste. 
"Tres ki lómetros no es lejos para 
ver, en un pa ís llano; pero el humo 
de los incendios y de la pólvora me ce-
rraba el horizonte. Dejo mi bicicle-
ta en una ambulancia, formada por 
mujeres y hombres que valerosamen-
te salen a buscar heridos para cui'ax-
los en el lugar mismo .en que. han caí-
do, aj^udarlos a marchar, si pueden 
i r por su pie, y dar a los que quedan 
en t ierra el consuelo de que sé i r á a 
señalar el sitio en que. están, para que 
se vaya pronto a recogerlos.—"No, se-
"ñor, nunca pude imaginarme . nada 
"tan terrible como lo que estoy vien-
"do desde hace días"—me dice una 
enfermera llorando y con la voz cor-
tada. 
. "Todavía avanzo un kilómetro y 
entro en una granja medio demoli-
da, desde donde puedo seguir vaga-
mente una parte de la terrible bata-
lla mii'ando por una ventanilla, en el 
tejado. En los campos próximos hay 
numerosos muertos y heridos, y a 
unos doscientos metros veo una t r i n -
chera abandonada, pero llena de ca-
dáveres ; había en ella también solda-
dos heridos, pues surgía de pronto 
alguna cabeza, que volvía a desapa-
i*ecer. 
"Ante mí, en medio del humo de 
la pólvora presencio el mismo espec-
táculo que v i desde las dunas hasta 
Middelkerke: columnas alemanas que 
avanzan, cañoneadas y luego fusila-
das por los ingleses, y grupos peque-
ños separados, cuyos hombres se dis-
persan y caen o huyen ante la muer-
te. A veces un obús que llega del oes-
te cae a menos de cien metros del si-
tio en que estoy, y me hace creer que 
también los alemanes son cañoneados 
del lado de Nieuport. Salgo entonces 
de mi escondrijo, que comienza a so" 
inseguro, y vuelvo a emprender el ca-
mino de la ambulancia, inquieto por-
que sigue la l luvia de búses. A m i pa-
so encuentro grandes masas de re-
fuerzos; los ojos de los soldados b r i -
llan febrilmente. Van decididos, pero 
intranquilos; se lee en su semblante 
la exaltación del sacriñeio patr iót ico. 
A veces uno me oprime nerviosamen-
te un brazo y me pregunta que quién 
soy. Saco entonces algunos papeles, 
que no los dee, sol tándome sin de-
cirme nada después de haber mirado 
superñcia lmente los timbres alemanes. 
Entonces con algunas alfileres pren-
do de mi paletot dos de esos papeles, 
cuyos sellos oficiales son muy visi-
bles. Ya entonces nadie me detiene y 
a veces alguien me habla para pe-
dirme algún informe." 
Después de publicado e] relato pre-
eedonte, se cortó por completo la co-
municación entre Holanda y la fa '̂a 
j de terreno de la costa belga, y se pro-
hibió la entrada en Alemania de los 
; periódicos holandeses, como antes se 
i había prohibido, a principios de Sep-
¡ tiembre, la entrada de los periódicos 
í suizos. 
A L T R A V E S D E L A R E P U B L I C A 
Café, restaurant y Dulcería "La Nor ma" Camagüey. Recuerdo fotográfico de un banquete reciente 
G ü i r a d e M e l e n a 
Diciembre 31. 
V I S I T A A l i SR. COBIAN 
E l martes p r ó x i m o , hemos tenido 
el gusto de saludar en este pueblo 
a l s e ñ o r Florentino Coblán, corres-
ponsal del "Centro Asturiano" de la 
Habana. 
Mot ivó la visita del citado señor 
Cobiá-n el arreglar citrta disi-
dencia que h a b í a entre la Direct iva 
de la A s o c i a c i ó n y la directiva de ia 
D e l e g a c i ó n de este t é r m i n o . 
• D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones .,en el que cada cual ex-
puso los motivos que t e n í a para es-
tar en la actitud en que se hallaban 
colocados, se l l egó a un completo 
acuerdo, ya una completa inteligen-
cia sobre todo, porque todos los que 
componen el c o m i t é Directivo glilre-
ñ o son antes que nada astuarlanos 
amantes del. t e r r u ñ o y por ende de Ja 
casa solariega que . nosotros l lamamos 
la-casa de Asturias. 
L O S NUEVOS C O ^ C E J A I j E S 
E l - d ía lo . del presente, han toma-
do p o s e s i ó n de su cargo los nuevos 
concejales electos en el pasado lo. de 
Noviembre. 
D e s p u é s de hecho el juramento que 
les ordena la ley, procedieron a la 
e l e c c i ó n de Presidente y Secretario, 
respectivamente. 
Resultaron electos para dichos 
cargos los s e ñ o r e s Pigarola, como 
Presidente y el s e ñ o r Evar i s to P. Co-
llazo como Secretario, ambos de fi-
l iac ión liberal. 
E l Ayuntamiento queda ahora 
constituido con siete concejales con-
servadores yocho liberales. 
E l i C E N T R A I i " G Ü I R A " 
Adelantan con extraordinaria r a -
pidez los trabajos de r e c o n s t r u c c i ó n 
del demolido "Ingenio Eleja lde", hoy 
con el nombre de "Central Güira." 
E n esta semana d a r á n comienzo 
los trabajos nocturnos, de modo que 
cuanto antes queden terminadas to-
das las repAraclones. E l señor Alfon-
so, administrador de la c o m p a ñ í a , nos 
ha asegurado que a m á s tardar, para 
la pr imera quincena de E n e r o rom-
pera la molienda. 
IíA ASOCIACION D E COMERCIAN-
T E S E I N D U S T R I A L E S . 
E l domingo p r ó x i m o pasado se ce-
lebró la e l e c c i ó n de l a Junta Direct i -
va que h a de regir los destinos de 
esta naciente a s o c i a c i ó n durante el 
a ñ o de 1915. 
Componen a l Direct iva electa los 
s e ñ o r e s Vicente Iriondo, Presidente, 
J o s é M a r í a R a m o s Vicepresidente, 
Agapito G a r c í a Tesorero, G e r m á n 
Ocampo Vicetesorero, Enr ique A r a m -
barri , Secretarlo, Ricardo Díaz , A n -
tonio Mart ínez , Francisco M e n é n -
dez Gervasio P é r e z y J o s é Garc ía co-
n_o vocales. 
buenas condiciones. Escasean algo ios 
trabajadores, sobre manera para el 
corte. 
Mis buenos amigos los esposos R e -
b o l l a r - E e ó n , han visto su hogar col 
mado de dicha con la a p a r i c i ó n de 
un nuevo v á s t a g o . Inmensa dicha pa-
ra el rec i én nacido y mi enhorabuena 
para los papás . 
Hace ocho olas viene actuando en 
el teatro "Palatino" un n ú m e r o de va 
riedades que ha alcanzado un buen 
éxi to . H a n puesto en escena con gran 
correcc ión preciosas obritas de los 
hermanos Quintero, de Don Miguel 
Echegaray , y del Inmortal don V e n -
tura de la Vega; t a m b i é n "Los Com-
p a ñ e r o s del Arte" (as í se titula el 
cuadro) han cantado bonitos couplets 
de actualidad, todo con una moral i -
dad digna de encomio. 
Recibo atenta i n v i t a c i ó n para la 
velada c ív ico f ú n e b r e que en recuer-
do del aniversario por la muerte de 
Antonio Maceo y Franc isco G ó m e z 
Toro, c e l e b r a r á el d ía 7, la sociedad 
" J ó v e n e s de la U n i ó n " . 
Gracias y as i s t i ré en r e p r e s e n t a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S e g ú n me informan, ha sido desig-
nado por la actual junta de educa-
ción, mi particular amigo el muy cul 
to y correcto caballero Armando G a -
lls, para seguir d e s e m p e ñ a n d o la .•se-
cre tar ía de dicho organismo, ya que 
v e n í a d e s e m p e ñ a n d o ese cargo hace 
cuatro a ñ o s con actividad y conducta 
intachable. 
MI f e l i c i tac ión m á s sincera. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CORBATAS 
E - l s u r t i d o m á s g r a n d e d e ú l t i -
m a m o d a , l o a c a b a d e r e c i b i r 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 9 3 , « q u i n a a Aguacate. 
C 4963 
m a r ó n p o s e s i ó n el d ía lo . a las 12 [iglesia parroquial, c o n s t i t u y ó un ac-
meridiano, s e g ú n dispono la Ley , losi to social y bello. 
nuevos concejales eelctos, quedando 
constituida la mesa, que f u é elegida 
por unanimidad, en la siguiente for-
ma : : , 
Presidente: L u i s Machado A'aldés; 
Vice: Diego Figueroa D í a z ; Secreta-
rios: Antonio a.Vldesuso D u r á n , y 
y o J a q u í n G ó m e z Telo . Todos de fi-
l iac ión liberal. 
Hubo verdadera cordialidad entre 
los concejales entrantes y salietnes. 
habiendo sido obsequiados por el 
señor Presidente, reelecto con profu-
s ión de dulces, licores ytabacoa. 
E l pueblo espera obtener grandes 
beneficios a l ver que existe entre to-
dos los ediles una verdadera cordia-
lidad. 
L a hermosa y encantadora despo-
sada, luc ía una "toilette" de gusto 
exquisito. 
Apadrinada fué la feliz pareja pOr 
el s e ñ o r Antonio Sotolongo y su dis-
tinguida esposa, la s e ñ o r a Caridad 
Alvarez. 
Como testigos f irmaron el actn log 
s e ñ o r e s Alejo Sotolongo, doctor Leo-
nardo E s p e r ó n , Enr ique Garc ía y 
doctor Rafae l R o d r í g u e z . 
A l hacer la r e l a c i ó n de los concu-
rrentes, c i taré en primer t é r m i n o a 
la gentil Leopoldina Sotolongo, flor 
perfumada del jardih c a m p l ñ e r o . 
Sigue la r e l a c i ó n con las siguientes 
damas: L u i s a R.oque de Acosta, San-
tos Delgado de Garc ía , E l i s a Caso de 
T a m b i é n el mismo día t o m ó pose-1 R o d r í g u e z , Manuela Sotolongo, viuda 
s ión de la Presidencia de la J u n c a j d e Caso, "Panchita" Sotolongo de 
de E d u c a c i ó n , elegido por unanimi- Amador, Magdalena Delgado de So-
dad, el antiguo y bien querido, vecino tolongo y J u a n a Rosa P é r e z de C a r -
de este pueblo de f i l i ac ión conserva- c ía. k 
dora, s e ñ o r Antonio Abreu, de quien S e ñ o r i t a s : Angela y L u i s a Acosta 
se esperan grandes iniciativas en bien Ester l ina , R.egla, L u i s a y A n a María 
de la e d u c a c i ó n de la n iñez . 'de L e ó n , Nicomedes Garc ía , María 
Manuela E s p e r ó n , Adela Prieto Lucía 
A l g ú n p e r i ó d i c o de l a capital, se- y Magdalena V é l e z E r n e s t i n a Caso, 
guramente m a l informado, p u b l i c ó I "Tera ," R o s a María , A n a L n i s a y 
que en el Central "María Antonia",! A m é r i c a Sotolongo, Car idad Delgado 
p r ó x i m o a este pueblo, h a b í a tenido 1 "Panchita" y Pastora P e ñ a , "Panchi -
lugar una huelga esria, a consecuen- i ta" A m a d o r . . . . 
cia de no haber sido satisfechos los Caballeros: E m i l i a n o Sotolongo. 
jornales de los trabajadores d u r a n t e ¡ Fernando Acosta, Carlos Y . de L e ó n 
tres meses; y, e g ú n informe adquirí-1 J o s é Muñoz , Manuel Acosta, Pedro 
dos, que estimo fidedignos, e s ' inc i er - i Amador, Odorlco V a l d é s , J o s é y 
to tal extremo, toda vez que el Cen-
tral tiene liquidadas todas sus aten-
ciones hasta t i 30 de noviémtore pró-
Franc i sco Sotolongo. 
L a concurrencia f u é obsequiada-
con dulces y finos licores. Terminado 
El ílfus se evita con el filtro "FíiLPER" 
El interesante problema del agua resuelto. 
Vendemos el mejor f i l t ro , conocido haá ta la jiecha; así lo prue-
ba el magnífico análisis que tenemos del Laboratorio Nacional. 
El agua fil trada por el "FULPER" queda absolutamente pura. 
Cuide de su salud y sobre todo la de sus niños. 
Tenemos varios tamaños a precios baratos. 
Pídanos Catálogos, y el certificado del análisis que tenemos, 
y se lo enviaremos a donde usted ordene. 
Agentes exclusivos; G. Pedreorias y Ca., S. en C. 
C A I , L E D E C U B A Y X E N I E N X E R E Y 
L o c e r í a " E l P a l a c i o d e C r i s t a l " 
E E A 1 V I E A E T E L E F O N O A = 2 9 8 2 
Y L E MANDAREMOS A SU C A S A E L T A M A Ñ O Q U E D E S E E 
xlmo pasado. Sclo parece qiie hubo ¡ el acto, partieron los nuevos esposos 
quien, quiso por despecho o disgusto] por el tren de ias cinco y cuarto con 
personal, soliviantar a varios traba- i rumbo a R e a l C a m p i ñ a , donde f i ja-
jadores ytomando pie de ese p e q u e ñ o ( r á n su residencias. 
C 4932 ld-22 14t 23 
D e l C e n t r a l " F r a n -
c i s c o 
9? 
Noviembre 2 7. 
G r a n curiosidad me dominaba ha 
ya a l g ú n tiempo por conocer este 
m a g n í f i c o Central y a c o m p a ñ a d o de 
mi buen amigo el s e ñ o r Celestino 
Suárez y d e s p u é s de una feliz t ra -
ves ía , desde Manzanillo llegue antea-
yer a este emporio de riqueza. 
Desde el gran muelle donde de-
sembarcamos al Batey hay una dis-
tancia de 16 k i l ó m e t r o s que en bre-
ves Instantes vencimos d e s p u é s de 
atravesar por extensos campos de ca 
Que obtengan en el d e s e m p e ñ o cielf13-
S"3S funciones los éx i tos m á s grandes 
EL lOLfli 
cue puedan apetecer, son mis deseos. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e l P e r i c o 
Diciembre 3. 
NOTAS VARIAS 
E l día primero, a las 12 m. toma-
ren p o s e s i ó n de sus cargos los conce-
jales que resultaron triunfantes en las 
ú l t i m a elecciones. 
Veri f icada la e l ecc ión de mea ob-
tuvieron mayVvría de votos, el 
Oscar S á n c h e z para presidente y el 
señor Aquilino. L o m b a r d para Secre-
tario, ambos liberales. 
Conforme preve ía , en mi ú l t i m a co-
I rrespondencia, r e su l tó triunfante la 
Producir un placer' en vez de un j candidatura adicta a l Alcalde; por lo 
dolor, es lo que se logra por t o d a ¡ tanto, es - de esperar que en los dos 
madre que a l necesitar purgar a s m i a f í o s ^ / e s t a n ^ ^ 
hijo, 1c de tin b o m b ó n purgante del 
doctor Mart í , que en su crema lleva 
la purga y le opera sin darse cuen-
ta. Se vende en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique y en todas | movianlento precursor de la nueva za 
las boticas. Lo piden los niños. | fra y ya se está cortando caña en va-
rias colonias de esta rica zona y den-
tro de breves días comenzarán a mo-
Compre el 
"Diario de la Marina" 
A g r a d a b i l í s i m o "paisaje" brinda 
al viajero, el p o é t i c o Batey, en a\ 
cual se observa una gran limpieza. 
U n grandioso y bien cuidado Parque 
de frente a la que fué casa de V i -
vienda del s eñor Administrador que 
y a d e s e a r í a m o s en algunas capitales 
Sobresale por su c o n s t r u c c i ó n y 
gusto a r q u i t e c t ó n i c o , la nueva casa 
que acaban de construir para Vivien-
da cuyo costo excede de $60,000 y 
que por su pos ic ión entre grandes 
jardines y frutales diversos hacen de 
ella una "Quinta" deliciosa. 
D e s p u é s de todos estos atractivos 
me s o r p r e n d i ó el m á s interesante 
para mí, los soberbios almacenes co-
seiior ¡ merciaies a cuyo frnete se hal la el 
notable astur s e ñ o r J o s é A. Balbona 
secundado por multitud de emplea-
dos que le admiran y quieren. Todos 
en. esos almacenes, son hijos de la 
noble Asturias, y cada uno de ellos 
me dedica un recuerdo, al terruño , 
cuando a ellos fui presentado y me 
siento henchido de orgullo entre tan-
to "rapaz" que de noche saborean la 
Revista "Asturias" y que lamentan el 
que no escriba un "Bi ir la Burlando" 
todos los d ías el c o m p a ñ e r o Ma-
rrón. 
Trato de adquirir las noticias de 1? 
p r ó x i m a zafra y puedo dar a conocer 
a los lectores del D I A R I O de que ya 
la A d m i n i s t r a c i ó n h a ordenado a \of 
1er los tres ingenios del t é r m i n o ; el colonos que comiencen a corta caña 
primero s e r á el "Begllta." de los se- el 28, yel Central r o m p e r á la mollen-
ñ o r e s Anastasio y Septimio Cardiñas , da al igual que el pasado a ñ o . E l lo 
que lo h a r á del 5 al 6. de Diciembre. 
H a y c a ñ a en abundancia y en muy l Muy buenas esperanzas tienen pa-
r a la futura zafra, en rendimiento 
pues creen « laborar 350,000 sacos. 
M á s de 500 trabajadores han lle-
gado hoy, con lo cual se nota u r 
gran movimiento. 
Quiero dar las gracias m á s repeti-
das al amigo J o s é Antonio, por la^-
m ú l t i p l e s atenciones que me prodi-
gó , durante mi estancia en este apar-
tado r i n c ó n camagileyano, las que 
hago extensivas a l c o m p a ñ e r o "ger-
m a n ó f l l o " s e ñ o r Suárez . 
E n otra visita p r o c u r a r é dar m á s 
detalles, pues donde l é reciben a uno 
bien, debe de volver. 
¡Vaya si vuelvo! 
F I E R R E . 
D e S t o . D o m i n g o 
3 isbo E E T A 
Diciembre 3. 
Con la m á s completa a r m o n í a en-
tre liberales y conservadores de este 
t é r m i n o Municipal en d e m o s t r a c i ó n 
de que no nubo fraudes electorales 
durante las .ultimas elecciones, a no 
ser que fuesen de c o m ú n acurdo, to 
incidente que en muchas partes ocu-
rre a l principiar la za frá , se hizo 
aparecer como un gran conflicto sin 
tener tal vez en cuenta .e l perjuicio 
de ese Central , cuyos arrendatarios y 
empleados auperlcres tinen bien ga-
nada fama de la m á s acrisolada hon-
radez. -
E s de lamentar, pues, que lejos de 
coadyuvar a l mayor desarrollo- de lasj m í n 
fincas azucareras, haya quien propa-
le noticias exageradas tendentes a l 
desprestigio de entidades que., pro-
penden a la prosperidad de las zonas 
donde ejercen sus industrias. ; 
T a m b i é n ha npubllcado varios pe-
r iód icos importantes de la H a b a n a el 
reciente casamiento ( ? ) efectuado en 
la capital del t e ñ o r R a f a e l j L . oTrres 
activo y competente administrador 
de la Sucursal del Banco E s p a ñ o l de 
l a I s la de Cuoa en este pueblo; y el 
señor Torres ha quedado profunda-
mente admirado por l a facil idad cou 
que le hicieron v ia jar - a la Habana: 
sin movers© de aquí , y m á s a ú n poi -
que de un plumazo lo c o l o é a n fuera 
del gremio de los solteros, antic ipan-
do sus deseos, no obstante y no re-
cordar haber oide leer a ú n loe seve-
ros preceptos de la E p í s t o l a de San 
Pablo, r o g á n d o m e dé , en su nombre 
las gracias a los que, a l dar l a noti-
cia le han deseado toda clase de ven-
turas en su nuevo e s t a d o . . . a l que 
a ú n no h a llegado. 
¡Asi se escribe la historia! 
Luis Simón. , 
Felicidades. 
TOMA D E POSESION 
E l d ía primero tomaron p o s e s i ó n 
de sus respectivos puestos, los conce-
jales triunfantes en laa paada elec-
ciones. 
Por una m a y o r í a de ocho por sit3-
te. salieron. Presidente: el s e ñ o r Per 
Olivera, zayista, y Secretario el 
s e ñ o r Leonardo Russis , unionista. 
De l a Junta de E d u c a c i ó n en la 
p r o p o r c i ó n de cuatro por tres, resul-
t ó Presidente el s e ñ o r J o s é Pérez . 
Hubo excelente orden, no . siende 
por tanto, como otras anteriores, bo-
rrascosas y excitadas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
La Casa de las Corbatas 
Fué , es y se rá la casa Solís, qua 
hoy mismo el sudtido que acaba d» 
recibir, son corbatas de verdadero 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
D e C o l ó n 
Dicifembre 3. 
B O D A S 
L a s bodas de la s e ñ o r i t a R o s a Acos 
ta yel joven E lad io Stolongo cele-
brada en la larde de ayer en nuestra 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i m u 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y d e 4 a ^ 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
K«t»«eUÍ par* los pobreu ám t y í m A 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
p r a d o , i o a . 
T COMO HOTEL, ES ELPI£F£tI09 POS m FAMILIAS BEL CAMPO 
pió el auge y progreso que se mere 
ya que cuenta con recursos s u ñ e i e n 
tes para ello. 
Se nota desde hace d ías un gran 
í i 
c p j C \ 0 * p o r l a c j ü e s e c o n s i g u e e l v \ Q o r ¿ Q 4 
£ 0 — l a e d a d j u v e n i l p f o q f o ^ - s i f ^ p e l i e j r o . ^ 
VENTA 
E n t o d a s L a s F a r m a c i a s 
> E W l A S g ^ ^ ÊXCESO* P I L D O R A S 
seCuraraH RawdameHteTomaiJdo las v i t a l i n a s 
• deposito: 
'EU CRtSOL,^ NEPTUNO «1 "HABANA . -CUBA. " 
L A D I C H O 
LA CASA DE LOS PREMIOS. OBISPO Y COMPOSTELA 
$ 3 0 0 , 0 0 0 P A R A N A V I D A D . 
Tengo dispoiile toda la cantidad que se me solicite para el SORTEO DE NAVIDAD. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
Esta ya popular casa, no obstante e l poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en aeneral a u e s e « n a . . . n « » . ~ " — ; — ; 
*e preparac ión , para servir con prontitud y en meleros condiciones que ninguna otra del giro, t o d e r o s p^dWos que Te h a « „ d e ^ ,adr„irable8 
Parado convenientemente, para atender las grandes demandas que se originan durante el per odo de la zafra Este establecimlaniJ h - n . L . m 5 énd0Se Pre-
y su fama, concediendo premios mayores, profusamente. Los pedidos se sirven en el mismo día h « - - ^ h f : i , í •««•blec miento ha Justificado su nombre 
monedas a. tipo s e c a d o por la bolsa en ese mismo día. Como'prueba ^ Z V ^ l T l T ^ ^ ' 0 S ™ * * * * * * * * * * 
diríjase a FERNANDO RODRIGUEZ. APARTADO 748. TELEFONO 6770. HABANA. 
D I C I E M B R E 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I R i f t C U A T R f t 
N O T A S D E S P O R T S 
N O T A S A L A I R E 
La lluvia que por tres veces ca-
vó en esta ciudad y sus inmediacio-
nes impidió que se efectuasen los 
juegos al aire libre, que por la maña-
na y tarde de ayer domingo, debían 
^ E n ^ l m e n d a r e s Park," fué muy 
grande la decepción sufrida por los 
fanáticos que en número de unos 
cinco mi l , acudieron hasta las mis-
mas puertas del terreno. 
Y no era de ex t raña r se que tan 
gran número de espectadores acudie-
f e T a l Grand de Carlos I I I , cuando 
nara esa tarde estaba anunciado el 
Srimer encuentro del presente Cam-
peonato de los Clubs "Habana" y " A l -
mendares," los eternos rivales de an-
taÍ0a lucha de "leones" y "alacranes-
ha despertado tal in terés , que esta-
mos seguros que el próximo sábado, 
los terrenos de Almendares se verán 
completamente favorecidos por nu-
merosa concurrencia. 
De quienes sean los lanzadores que 
nara ese día es tán designados por am-
bos clubs, no hay nada seguro, pues 
mientras unos aseguran que los ala-
cranes" pongan a Luque, otros dicen 
que será Pedroso, que tiene deseos 
de demostrarle a sus rivales, que to-
davía hay bombín para largas tempo-
^ L o s rojos quieren que pongan a Pa-
reda o Acosta, eso depende del tiem-
po, y de lo que Miguel Angel o Kal -
Cines dispongan. Pues de todo hay 
en la Viña del Señor, 
E l juego suspendido ayer, no podrá 
efectuarse hasta el día 27, que es el 
primer día festivo que vuelvan a en-
contrarse "leones" y "alacranes," al 
menos así se dispone en la base cuar-
ta para el Campeonato. 
Examinando nosotros detenidamen-
te esta base, la consideramos muy 
perjudicial para los intereses de los 
clubs, y no sabemos como los dele-
gados de estos no se dieran debida 
cuenta de ello. 
Es tan perjudicial esta base, que lo 
que podía recaudarse ayer, es una pér-
dida segura para las Empresas, pues 
cuando se celebre este juego suspen-
dido, será en doble exhibición, por so-
lo una entrada. Mientras si este jue-
go se celebrase en otro día de la se-
mana, ser ía siempre una ganancia pa-
ra las empresas, cualquiera que fue-
ra el importe de la entrada, que es-
tamos seguro nunca sería mala. 
Porque los ñores Delegados no se 
fi jan en esta apuntación, que desinte-
resadamente hacen, y piden a la " L i -
ga Nacional," derogue la base cuar-
ta, o al menos, se modifique sin le-
sionar intereses. 
Porque los señores Delegados no se 
"Habana" y "Almendares" como se hi-
zo con el de "Almendares y F é . " Todo 
cabe en lo justo. 
E l "Fe" no se ha amedrentado por 
sus dos pérdidas consecutivas. 
Otros años lo ha hecho peor y sin 
embargo, ganó el Campeonato, y si 
no que lo diga la bandera que está 
en el Centerfield. 
Los reveses de la fortuna para el 
"Fe" son continuados, pero cuando la 
"Fortuna" le sopla un poquito, adiós 
leones y alacranes. 
Mendieta, no es tá desanimado, al 
contrario, se le ve trabajar con de-
seos. 
Lo que le sucedió a Paito Herrera, 
Vi l la , Poles y Guerra, no tiene nad 
de particular, cualquier player tiene 
un día malo. 
Con respecto a la jugada de Paito 
que dió al traste con el club "Fe" en 
el primer juego del Campeonato, dijo 
Mendieta lo siguiente, según "Frangi-
pane:" 
"Perd í el juego por la mala tirada 
de Paito, pero esa jugada no fué otra 
cosa sino demostración de mala suer-
te, pues ningún pelotero es tá exento 
de un incidente igual. Es muy joven, 
pero sus condiciones son excelentes 
y ya se verá adonde llega. Es un 
player de pundonor y con facultades. 
Ese mismo error suyo no lo hubiera 
cometido sin esa sangre de jugador, 
pues otro menos vivo, habr ía dejado 
el roll ing a Chacón, quien no habr ía 
podido, dadas las condiciones, sacar 
a nadie. Muchos le censuran por esa 
tirada, pero un player no se hace o 
deshace en una jugada y no creo yo 
que su error de ayer, le impida escalar 
en el aprecio público el puesto a que 
sus condiciones le dan derecho a as-
pirar." 
Con respecto a lo sucedido con el 
"Almendaresí" nos dijo a nosotros 
que eso no fué m á s que mala suerte 
de algunos jugadores en que tenía él 
su confianza, pero que abr i r á mucho 
los ojos, para cuando note el m á s 
pequeño momento sospechoso, le apli-
ca rá el 23, sin contemplación algu-
na. 
En el "Fe," nos continuó diciendo, 
se j u g a r á pelota limpia, y como las 
reglas del baseball disponen. 
Y nosotros añadimos: y para chivos 
los placeres. 
El club Diario de la Marina preten-
dió ingresar en un "Premio Particu-
lar" convocado por los clubs "Avisa-
dor Comercial," "Apolo" y "Crédi to ," 
•llenando para ello las condiciones 
marcadas. 
A la hora precisa el "Crédi to ," pa-
ra^ quien nosotros no hemos tenido 
m á s que admiraciones, se opuso abier-
tamente al ingreso del "Diar io" por 
el gran miedites que le tiene a los 
marinos, y de quienes ha recibido 
grandes palizas. 
E l "Crédi to" quiere que la copa 
que se d isputará en ese "Premio" sea 
suya, por considerarse el club m á s 
fuerte, y por eso el oponerse a que 
el "Diario de la Marina" ingresara. 
Lo hecho por el "Créd i to" sólo tie-
ne un nombre que es: miedo o cobar-
día. 
Los estacazos de los marinos son 
fuertes,,y los del "Créd i to" no tienen 
cuerpo para resistirlo. 
Aquí no hay más que decir los ta-
bacos son buenos pero sus players o 
defensores de su crédito muy miedo-
sos, o si no que demuestren lo con-
trario. 
E l "Diario de la Marina," que su 
grito de guerra es "arrolla mucho, 
arrolla," es tá dispuesto a arrollarlo y 
ponerlo en polvorosa en cualquier dia-
mante que los del "Créd i to" quieran. 
¿Acep ta rán el reto los del "Cré-
dito"? 
Los "marinos" es tán dispuestos a 
celebrar una serie, con premio, bien 
con cualquier objeto de arte para el 
triunfador, o rascándose el bolsillo. 
Los "marinos" es tán en espera. 
Esperamos a que nos contesten los 
guapos del crédito. 
Los del "Diario de la Marina" es tán 
ansiosos de darle la gran paliza. 
Que no se diga que los del "Crédi-
to" tienen miedo. 
R A M O N S. MENDOZA. 
E l reuma encadena al reumático al 
dolor, le retuerce los músculos, le en-
quilosa sus huesos, le maltrata y ha-
ce padecer horriblemente. Ningún reu-
mático tiene j a m á s buen humor, no 
es posible que lo tenga quien es tá su-
jeto al padecimiento perpetuo. 
Libertado de todos los dolores, de 
todos sus sufrimientos, se siente el 
reumático que toma el "an t i r r eumá t i -
co" del doctor Russell Hurst, de Fila-
delfia, un médico que ha logrado su 
gloria y la salvación de los que pa-
decían reuma, pues el "an t i r r eumá t i -
co" lo cura en breve tiempo y con el 
inicio de su uso se alivian los dolores 




FRED CLARK NO DEBE A B A N D O -
N A R A LOS PIRATAS. 
Entre las noticias que aparecen en 
los úl t imos números de la prensa 
sportiva americana viene una que 
merece comentarse: la que se refiere 
a los deseos de Fred Clark do aban-
donar al club Pittsburgh, 
La larga permanencia de Clark al 
frente de los Corsarios hace al ru-
mor altamente interesante, sobre to-
do teniendo en cuenta que coincide 
con el descenso de su team desde la 
primera división a una de inferior 
categoría . 
Procede, como antes digo, el co-
mentario. 
E l hombre, no debe negarse, es un 
animal egoísta, ambicioso, con lo que 
demuestra ajustarse a las sabias re-
glas de la naturaleza, que ha hecho 
de nosotros una agradable mezcla de 
vicios y virtudes. 
Quizás obedeciendo a ta l princi-
pio Mr . Barney Dreyffus, el propie-
tario del Pittsburgh, se haya mort i -
ficado por el triste record que su 
club alcanzó este año, después de 
haber representado un interesante 
papel en catorce temporadas conse-
cutivas, y haya dado muestras de 
desagrado en presencia del manager 
Clark; 
EL BASEBALL AMBU-
\ C u r a N E U R A L G I A S , > 
/ D o l o r e s d e C A B E Z A , | 
I d e O í d o s , d e M u e l a s , ^ 
R E U M A T I C O S , & &. 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
L a G u í a del Teléfono 
H . Ü P M A N N & Co. 
BANQUEROS PIEOS fit ClIK CABIAS Di ClítMIO film ufefi EiplAi i hití Ut ilmt Iniiriiptit it\ rjuii CAJAS OE SEGURIDAD 
taurnr* No. 1 Teléfono A-! 
ÍU. -ftVtPHONf 1914 ABRIL 
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SMITH BROS 
HARRIB BROS Co. 
Notas ráp idas . 
Nuestro Campeonato lia empeza-
do, primero un triunfo de los rojos 
sobre los carmelitas, y después otra 
derrota de éstos por los azules. 
De esta manera comienza nuestro 
Champion. E l manager del Fé pen-
só que al llegar al sábado ya tendr ía 
en el bolsillo dos juegos ganados, y 
le resul tó todo al revés. 
No crean los "intransigentes," que 
porque le hayan ganado un desafío a 
los feistas que por eso t r iun fa rán en 
toda la línea, déjense que Mendie-
ta entre en acción y les cierre el 
puerto. 
E l Almendares con dos pitchers no 
va a ningún lado, es verdad que L u -
que está desconocido, pero parece 
que Pedroso es tá algo jugue tón y na-
da de particular tendr ía que el día 
menos pensado lo tuvieran que sacar 
del terreno en un Zeppelin, pues en 
cuanto le g r i t a n . . . se acabó aquello. 
E l Habana separó a Barceló y Ba-
llesteros, ¿c reen los rojos que pue-
den hacer un buen papel solo con 
Palmero, Pareda y Acosta7 
Sí es que se creen tan osos de arro-
llar en esta forma, con tres pitchers 
que sigan adelante, pero el novenón 
que tienen los carmelitas, me parece 
que le h a r á pronto cambiar de tác-
tica, y adquirir m á s lanzadores. 
Tantas damitas elegantes luciendo su 
natural gentileza a paso casi apresu-
rado; dos automóviles, uno más; 
aquel coche, estotros dos. ¿Cuál 
es por esta esquina de C A L I A -
NO y SAN RAFAEL, el punto 
de convergencia de tan se-
lecto público femenino? 
¡Ah! van a 
L A 
Dos juegos perdidos para la nove-
na que tiene el Fe no es nada, en 
cuanto adquiera la prác t ica de ganar, 
ni las fortalezas mejores del Mun-
do, se rán capaces de resistir los me-
trallazos de los chocolatados. 
Aunque no es • con seguridad se 
rumora que el Campeonato Inteixo-
legial comenzará el día 13 de este 
mes. De ser cierto esto, la cosa es-
t a r á apurada para muchos de los ma-
nagers de algunos clubs. 
En su mayor ía , todavía no tienen 
la novena completa, entre éstos se 
encuentra el de los "echaos pa Jan-
te," que aunque tiene bastantes as-
pirantes a ocupar los puestos, no son 
del agrado de su director. 
Los pocos que tienen estos mu-
chachos hasta ahora son de lo mejor 
y trabajo les cos tará a las otras no-
venas quitarles el t í tulo de Cham-
pions de 1915. 
Los que aseguraban que Palmero 
no estaba como el año pasado, se han 
equivicado de medio a idem, como 
que para la p róx ima temporada en 
los' Estados Unidos, ya existen va-
rios teams que lo desean, si no se 
queda con los anquis. 
Seiglie, • e s t á dando clases en la 
academia de Romañach, y según el 
maestro es muy aplicado, y no tarda-
rá mucho en ser un profesor como 
él. 
Jacinto, se nos es tá dando a co-
nocer como un jardinero original, es-
t á bateando de una manera asombro-
sa, y fildeando que es un prodigio. 
Todavía me acuerdo el día de su 
debut, que estando jugando en los 
files, dispararon un f l y para él, que 
aunque lo a t rapó se vió que estaba 
sumamente nervioso. 
CASA BRANDE 
Atraídas por el surtido in-
menso que recibió en 
S E D A S Y L A N A S 
preciosísimas por sus dibujos 
sus colores adaptados a la más 
reciente moda. Van también a con-
templar la exposición de 
C A P A S N A P O L I T A N A S , 
tan ínprescíndíbles a toda dama ele-
gante, y de las que allí hay en estilos, 
clases y colores, para todos los gustos.' 
Van porque de repente volverá el frió, y 
allí sigue la liquidación de 
F R A Z A D A S Y C O L C H O N E T A S 
por millares. Van porque es cómodo que des-
pués de hacer su compra les sea enviada a domi-
cilio en el automóvil de la casa. 
TEJIiOS Y SEDERIA, Galiano, 80.-Tel. A-5005 
— ALMACENES POR MAYOK, TALLERES Y ESCRITORIO: 
San Rafael, 38.-Teléfono A-6612 
C 6012 alt 4-1 
ítUNGIIOS P U E S 
Las familias económicas piden a 
" E l Progreso del P a í s " el rancho pa-
ra el consumo del mes. 
E l peso exacto de los víveres y el 
modícTsímo precio a que se venden 
son las fuentes ed la popularidad y 
crédito de esta casa, situada en Ga-
liano 78. 
Artículos :: Sanitarios 
i i 
-~ V / 'a tÍ* ^P1"61^ . el día 10 de este mes. Después de esta fecha no 
Be podra hacer modificación n i intercalar nombre alguno. 
i n c l u f i ó r a W ^ n0 6514 ̂  61 Directori0' apresúrese a solicitar Su 
Después del día 10, se rá tarde. 
CUBAN TELEPHONE COMPANY, Aguila, 161-167 
9-1 
Las Juntáis de los Escolares se su-
ceden con rapidez, todos los colegios 
públicos de esta capital e s t án embu-
llados, en su mayor ía ya tienen su 
s impat ía por uno u otro team. 
E l Insti tuto, parece que no ve de 
muy buena cara, el nombramiento 
que" hicieron los "Astur" de manager 
a favor del joven Heredia. 
Según los Champions de 1914, és-
te no puede tomar parte debido a que 
tiene demasiada edad, y que la l i g a 
prohibe la entrada en el mismo a 
todo aquél que pase de 19 años. 
En una entrevista que celebró con 
el que dicen que es "viejo," éste me 
aseguró que tiene los años que mar-
ca la Liga, y que h a r á cuantos es-
fuerzos estén a su alcance para de-
mostrarlo y tomar parte en el Cam-
peonato. 
Para concluir diré que los "Echaos 
pa lante" celebrarán una fiesta cine-
matográf ica el próximo viernes en 
uno de nuestros principales "cine," 
para recaudar fondos para el club. 
Reinando un entusiasmo indescrip-
tible entre todos los "Astur ," para 
asistir. 
A l terminar esta crónica llega a 
mí el rumor de que el cine escogido 
es el elegante "Tosca" de la calle de 
Galiano. 
B . de. la H . 
y T í m s 
Con gusto van las damas a "La 
Glorieta Cubana," en San Rafael 31 
y medio. Saben que allí encuentran 
las modas m á s elegantes en clases 
de telas y confecciones para el in -
vierno. 
"La Glorieta Cubana," vende a- pre-
cios sumamente bajos. 
CAMPEONATO INTERGQ 
LEGIAL 
Como oportunamente anunciamos a 
nuestros ectores, en la noche del viei--
nes se reunieron los delegados y 
miembros de la Liga del Campeonato 
pasado para elegir la nueva Liga que 
reg i rá los destinos del Campeonato 
de 1915. 
La junta de elecciones tuvo efecto 
en la casa Estrella 53, y asistieron los 
señores Moisés Pérez , Joaquín Pedro-
Al Secretario de 
Obras Públicas 
L l a m a m o s la atención acerca Je la 
casi l la de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios quo reporta al 
t rá f i co cada vez m á s numeroso, por 
es-1 . carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casi l la que por es-
tar como 5 metros sobre la a l inea-
c ión de la carretera, guarda poca es-
t é t i c a desdiciendo en gran manera 
del Ornato P ú b l i c o y causando con su 
so, René Reyna, Fernández Mederos, falta de alineación infinidad, de ac-
Todo el que los tiene en su baño, experimenta gran satisfacción por su elegan-cia e higiene. Véalos o pídanos catálogo 
PONS y Ca., S. en C. 
E G I D O , 4 y 6.—HABANA. 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . A p t d o . 1 6 9 . 
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delegado del club " Ins t i tu to ;" Acosta, 
delegado del "La Salle;" Ramón de 
Diego, delegado del " A n t i l l a , " y los 
delegados de los los teams "Asocia-
ción de Derecho," "Newton" y "St. 
Agustine College," que también han 
pedido su admisión. 
E l delegado del club "San Anacle-
to," excusó su asistencia, y fueron re-
chazados los clubs "San J o s é " y "San 
Francisco," por no haber concurrido 
los delegados de dichos clubs. 
A la hora reglamentaria dió co-
mienzo la sesión verificándose con 
gran entusiasmo las elecciones de los 
miembros de la Liga, siendo elegidos 
poi unanimidad los señores doctor 
Moisés Pérez , presidente; Víctor M . 
Pérez Lerena, secretario y Joaquín 
Pedroso, tesorero. 
Los intercolegiales es tán de pláce-
mes; han obtenido un triunfo al ele- I 
g i r a dichos señores para fomuir j 
la Liga; de todos los fanát icos son 
bien conocidas las personas que han 1 
sido electos. E l doctor Moisés Pé - i 
rez, presidente de la Liga Oficial de | 
Amateurs, es persona que goza de | 
reconocido prestigilo y de gran entu-
siasmo por el engrandecimiento del 
baseball patrio. 
E l señor Pérez Lerena es ameno 
cronista de sports y jefe de redacción 
de la pág ina deportiva de nuestro co-
lega "Cuba."' 
Y el señor Pedroso, gran simpati-
zador de los colegiales. 
Los demás asuntos que había que 
tratar se acordó posponerlos para la 
próxima junta que se celebrará el 
próximo miércoles 9 en la academia 
"Newton." 
Según umores que oímos mientras 
se celebraba la junta, varios clubs 
tienen el propósi to de empezar el 
Campeonato el día 13, cosa que no 
será posible por el corto espacio de 
tiempo para preparar y ult imar to-
dos los detalles de la inauguración. 
Además , hay varios teams que no 
podrán comenzar el premio dicho día, 
entre ellos es tán el "De L a Salle/ ' 
el " A n t i l l a " y otros. 
1 Campeonato puede comenzar el 
25 de este mes o el primero de año, 
como la temporada pasada, y así po-
drá revestir su inauguración la so-
lemnidad que revist ió el pasado año. 
En la próxima junta se t r a t a r á en 
definitiva de los clubs admitidos y 
las listas de los jugadores que inte-
g r a r á n los mismos. 
En el salón "Tosca" d a r á el pró-
ximo viernes 11 el club " A n t i l l a " su 
función benéfica. Es ta l el pedido 
de localidades, que a estas horas es-
tán todas copadas. No hay una dis-
ponible, por lo que re su l t a r á dicho 
beneficio un franco éxito para los an-
tillanos. 
En la próxima junta será sometido 
a la consideración de la Liga, si de-
be o no admitirse a los chicoa de la ' 
Universidad, así como si pueden j u -
gar los amateurs, y sobre todo la I 
suspensión de la ridicula cláusula de f 
i la edad. 
Esperemos el fallo de la Liga, el 
cual e s t a rá basado en la m á s estric-
ta imparcialidad y en el m á s franco 
espír i tu de justicia. 
cidentes automovilistas como los que 
y a se han registrado en esta locali-
dad, pues a m á s de no tener al inea-
c ión , se encuentra dicha casil la en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera. Ex i s t e t a m b i é n el pro-
yecto de prolongar la carretera de 
Managua hasta unir la con la de P a -
latino l a cual no ha sido construida, 
porque precisamente esa carretera 
p a s a r á por el l u j a r que hoy ocupa la 
casilla. L o s vecinos todos ver íamda 
con agrado s e g ú n p ú b l i c a op in ión 
qu3 é s t a casi l la fuera derribada y en 
su lugar se diera comienzo a los t ra -
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en que por falta de 
trabajo se encuentran en la indigen-
cia infinidad de obreros, que con l a 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho* 
gar. 
Esperamos que nuestras justas que« 
jas s e r á n atendidas por quien corres-
ponda. 
Los Vecinos de Arroyo Apolo. 
M A N I F I E S T O 
E L EXCELSIOR 
Despachado por su consignatario 
Mr. A . E. Woodell para el puerto de 
New Orleans salió en la tarde del sá-
bado el vapor americano "Excelsior" 
con la siguiente carga. 
TABACO FRUTAS Y EFECTOS 
300 huacales frutas; 1241 id le-
gumbres; 21 id pinas; 1221 id toma-
tes; 50 id toronjas; 2 bultos efécto»; 
20 pacas y 25 tercios tabaco en ra-
ma; 4j cajas tabacos " elaborado. 
Número 776. Vapor español "Bal-i 
mes" capi tán García procedente da 
Barcelona y escalas en 31 días de na-
vegación con 3794 toneladas y 63 tn* 
pulantes a San tamar ía Saenz y Co. 
con carga general y 807 pasajeros. 
Quedan en puerto en espera de la 
visita de Aduana el vapor noruego 
"Mathilde" procedente de Mobila. 
— n i 
m i m AROMATICA DE WOLH 
^ U I I C H L E f i l T I M A 
L M P O R - T A U O R K S E X C L U S I V O S i 
BIST LA REPUBLICA 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Qbrapía, 18. - Habana 
"UltimodesculJriii i iento'JelLilo. 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o O c p ó s i t o : K a r m a c i a " i £ A g a ^ a 
d e O r o , ^ M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
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LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR ^ 
D e venta en las principales Farmivcia» y Droéuefí*5 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL. A¿uiar y Obr*Pld 
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H A B A N E R A S 
E L S A N T O D > E L M E E C T O R 
Ya lo decía yo ayer: 
"No se celebrarán los días de nuestro director, como otros años, 
con fiesta alguna." 
Y fiesta, en realidad, no hubo. 
Se respetó con esto el deseo del propio don Nicolás Rivero de de-
• r reducida la celebración de su santo al recibo de las amistades de 
casa y a las naturales espansiones familiares. 
Hubiera consistido esa fiesta en lo que, obedeciendo a una orga-
nización distinta, dejó siempre una grata memoria. 
Fué un año teatral. 
Tuvo en otro la gracia y la alegría de las verbenas. 
Y en todo tiempo presidida por el amor grande y hondo de una 
familia que tiene de su jefe queridísimo el nomore, el ejemplo y todo 
lo que hay en su corazón y hay en su espíritu de altos sentimientos y 
nobles ideales. 
Cierto que algo, como un tácito acuerdo, pudo detener y ahogar 
ualquier intento de festejos que parecían tradicionales. 
C Pero ni la verbena de otros días, ni las veladus de un cercano pa-
ado nada, en definitiva, hubiera podido agregar una felicidad más a 
las muchas' que ayer hicieron vibrar de gozo el alma del señor Rivero 
ntre las emociones repetidísimas de su onomástico. 
\ Hubo en aquella casa a todas horas y en todos los momentos un 
desfile inacabable 
Se sucedían las visitas. 
En cartas, en telegramas, en tarjetas, que fueron amontonándo-
se se multiplicaban los mensajes de felicitación. 
' Y los regalos llegaban cuando ya tenía en sus manos don Nicolás 
el primero que recibe todos los años, el que se dieputa tal primacía, 
QUe es el de todo el personal a sus órdenes en el Diar io de l a M a r i -
na lo mismo de la redacción que de los talleres tipográficos y del de-
partamento administrativo. 
Regalo éste que si por natural modestia no debo alabar, en cam-
bio por espíritu de justicia estoy obligado a decir que adquirido en 
la Cdsa de H i e r r o responde por su gusto y mérito a la bien ganada 
fama de los grandes almacenes dje la calle de Obispo. 
Tarde y noche, y a despecho de lo desapacible del tiempo, se vió 
por extremo visitada la casa de nuestro director queridísimo. 
Por allí pasaron personalidtiies de la máá alta representación 
^mpamilias ^ ^ ^ número, guardan relaciones de 
amistad con la de Rivero. 
Y el Diar io en pleno. 
Fué un día de grandes, de intensas congratulaciones para ese ho-
gar donde en torno del festejado, compartiendo su dicha y su satis-
facción, veíase a la esposa amantísima con los hijos que son su idola-
tría, son su orgullo y son su gloria. 
' Día grande el de ayer para el señor Rivero. . 
Todo de alegrías. 
Y todo de felicidad merecida para el padre, el caballero y el pe-
riodista que tanto ha sabido honrar, tras una larga historia, esos tres 
tltUl0S* E n r i q u e FONTANILLS. 
FORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señori tas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y úl t i -
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 9 
T e l é f o n o 8 6 4 0 
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LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos . Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
M A R T E S , 8 , ESTAN DE DÍAS L A S 
C O N C H A S . 
L a c a s a e s p e c i a l p a r a v o b s e q u i o s . T o d o s s u s d u l c e s 
s o n e l a b o r a d o s d e h u e v o s l e g í t i m o s d e l p a í s y 
m a n t e q u i l l a s p u r a s d e H o l a n d a . S e r v i c i o s a d o m i -
c i l i o p a r a b a n q u e t e s y r e u n i o n e s . 
T A FLOR C J A N A " , Galiano y San J o s é 
Los fraudes electorales 
EL COLEGIO N U M . 2 D E L BARRIO 
DE L A CEIBA.—VISTA E N L A 
A U D I E N C I A 
Para el próximo miércoles, 9, a las 
dos de la tarde, ha sido señalada la 
vista en la Sala de lo Civil de la A u -
diencia, de la apelación interpuesta 
por los señores José Castillo y Ma-
nuel Cobreiro, contra acuerdo de la 
Provincial que declaró sin lugar la 
que ante ella interpusieron del acuer-
do de la Municipal que formó la re-
lación de candidatos electos para con-
cejales, desestimando protestas por 
ellos hecha y del Miembro de la Jun-
ta por el Partido Liberal, señor En-
rique Valladares, pidiendo la nul i -
dad de la elección verificada el día 
lo- de Noviembre en el Colegio nú-
mero 2 del Barrio de la Ceiba de es-
te Término, debido a que según los 
pelantes se cometieron en dicho co-
legio grandes fraudas e irregularida-
des, que variaron el resultado de la 
votación.. 
C u b a y E s p a ñ a 
La s impát ica sociedad "Cuba y Es-
p a ñ a " t ransf i r ió la fiesta que hab ía 
de celebrarse ayer en la "Bien Apa-
recida," y que se suspendió a causa 
¿leí mal tiempo, para &1 domingo pró-
ximo. Promete estar lucida. 
In fo rmará en repíesentación de 
los apelantes el doctor Eicardo Dolz 
y por el señor Alvarez Coto, que se 
personó en la Provincial impugnan-
do la apelación, el doctor Gustavo Pi-
no, que allí lo representó . 
No se ha personado n ingün otro 
candidato, por no afectarlos en mo-
do alguno la anulación de ese Co-
legio. 
Dada la importancia de este caso, 
y el precedente que ha de sentar la 
resolución que recaiga, se espera que 
a la Audiencia acudirá el miércoles 
numeroso público. 
LA ESCUELA PIA DE 
SANTACLARA 
En el año 1712, fundó en Santa 
Clara el beneméri to patricio y sa-
cerdote insigne Fi^ancisco Hurtado de 
Mendoza, la primera escuela, donan-
do el solar y construyendo el edifi-
cio, donde se educaron los villaclare-
ños, gratuitamente. 
Bien puede decirse que esa casa 
es un monumento y que a pesar de 
su modest ís ima apariencia, es con-
templada con cierto respeto y cariño 
por muchos vil laclareños, y todas las 
personas agradecidas conservan gra-
t i tud al fundador y respeto a la vie-
ja casa. 
La "Escuela P í a " fundada por Hur-
tado de Mendoza, y a la cual va uni-
da el nombre de otro sacerdote in -
signe, vendrá al suelo, derribada por 
la ingrati tud, la indeferencia y el 
abandono. E l edificio, se desploma, 
sin que la piedad mueva al Gobierno 
prestarle su concurso, y el Alcalde 
Municipal de Santa Clara, en un 
Mensaje al Presidente de la Repúbli-
ca, solicita que se le conceda un cré-
dito, de $500 para hacer las repara-
ciones necesarias a la "Escuela P ía . " 
Los vil laclareños esperan y confían 
en el señor Presidente de la Repú-
blica que p r e s t a r á su concurso y su 
apoyo para esa obra, tan digna ,de 
auxilio y no dudamos que ya, que se 
invierten tanto dinero en otras cosas, 
casi inúti les, se conceda $500 para 
una obra grande como es la enseñan-
za y se l evan ta rá de sus ruinas, un 
templo que encarna un pasado glo-
rioso y una aspiración, unida al ideal 
de un sacerdote santo. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. , 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
art if icial de Vichy Erba. 
La preparación es fácil y rápida . 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce l i tros. 




(Viene de la l a . págO 
De igual modo que las naciones 
germanas del centro de Europa se 
aliaron en defensa de sus intereses, 
por razón de su situación geográf ica 
y por lazos de unidad étnica, las na-
ciones latinas debieran estar unidas 
para equilibrar aquella fuerza, de-
jando a Rusia y a Inglaterra com-
pletamente separadas, ya que una y 
otra no tienen hoy por hoy grandes 
motivos para erigirse como elemen-
tos directores de lo que constituye el 
procomún de Europa. 
¿Qué hizo Francia, la hermana 
mayor, por conseguir esta unidad la-
tina? Lanzó a I ta l ia al lado de Ale-
mania y Austr ia , pues no obstante 
los antagonismos con esta ú l t ima ne-
cesitaba ponerse a cubierto de sor-
presas. 
Después se echó Francia en bra-
zos de Inglaterra, su tradicional ene-
miga y segura con el apoyo de A l -
bión y con la alianza del imperio mos-
covita, declaró a E s p a ñ a una guerra 
de descrédito y de amenazas, termi-
nando por arrebatarle las ocho déci-
C O N F E C C I O N E S - P A R A -
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a , l o m á s c h i c y e l e g a n t e d e c u a n t o s e h a m a n u f a c -
t u r a d o e n P a r í s , e s l o q u e n o s o t r o s i m p o r t a m o s p a r a n u e s t r o g r a n :-: :-: : - : 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
TRAJES SASTRE, ABRIGOS, SALIDAS DE TEATRO, CHALES, BOAS, E T C . , E T C . 
E s t o s a r t í c u l o s , e n g r a n v a r i e d a d d e e s t i l o s , c a l i d a d y c o l o r e s , c o n s t i t u y e n u n a e x h i b i -
c i ó n h e r m o s í s i m a . N i n g u n a s e ñ o r a d e g u s t o r e f i n a d o d e b e h a c e r s u s c o m p r a s p a r a 
l a e s t a c i ó n , s i n v i s i t a r e l 
= = = DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE = 
" E L E N C A N T O " , - S O L I S , H n o . Y 
G a l i a n o , n ú m e r o 8 5 . 
S a n R a f a e l , Só1^ y 36% 
S a n M i g u e l , n ú m . 4 3 . 
Departamento de Corsés, Confecciones, Tiras y Cintas: A - 5 0 9 I 
Departamento de Sedería y Oficinas: A - 7 2 2 I . 
Departamento de Tejidos, Puntos y modas: A - 7 2 2 2 . 
tas y tan cuantiosas riquezas, tantas 
y tan preciosas vidas? 
E s t á E s p a ñ a muy cansada de gue-
rrear para que la saquen de stt pa-
cífica actitud equivocados lirismos y 
lógico es que se siente avara de la 
sangre de sus hijos, harto pródiga-
mente derramada. Dejémonos, pues, 
de latinismos y de retóricas -cuando 
no hay razones que lo justifiquen y 
hagamos votos porque la paz reine y 
perdure en el viejo y glorioso solar 
hispano. 
G. del R. 
S A L T O A T R A S 
( I L O G I C O 
La ciencia antropológica nos ense-
ñ a extremos relativos al salto a t r á s 
o re t rogres ión a távica en diversos 
grupos étnicos. 
E l transbiznieto de un etíope pue-
de ser blanco y rubio y, no obstan-
te, producir un hijo de nariz chata, 
frente deprimida, pelo encrespado, 
labios ultragruesos y piel color de 
chocolate. fe 
En otro plano fisiológico existen 
las llamadas herencias homocrónicas 
de vitalidad tan poderosa, que un 
eminente psicólogo ha dicho de ellas 
que duermen pero no mueren, exte-
riorizándose y vibrando cuando el 
medio u otras influencias de fuerza 
determinan su reaparición. 
E l progreso humano llegó a ser 
calificado de dogma y su poder es 
verdaderamente formidable. E l pro-
greso ha hecho del terrible hombre de 
las cavernas, que veía un enemigo 
mortal en su semejante, un ser re-
lativamente inclinado a confraterni-
zar, a ayudar al desvalido, a respe-
tar al débil y a no ensañarse cruel-
mente con el vencido. 
E l progreso ha sido un ariete po-
deroso asestado a la fortaleza en que 
se atrincheraban la crueldad, el atra- I 
so y la intolerancia. 
Las teogonias índicas, con isu in -
mensa ant igüedad y con su profun- j 
didad irrefutable, no han podido 
abrirse paso, debido a sus tendencias 
estacionarias e improgresivas. 
Jesús dominó el mundo conocido 
muy poco después de su muerte, efec-
to de que no solo preconizó la espiri-
M U E B L E S F I N 0 5 & 
J o 5 E B E L T R A N 
B E L A 7 ( 9 A I N 41% 
ENTRE NEPTNOYCoNCPRDIA 
TRuIIUp 
mas partes del imperio marroquí , en 
el que E s p a ñ a _ viene paseando sus tualidad que caracterizaba a los ese 
pendones victoriosos desde hace doce 
siglos, desde la época de la E s p a ñ a 
visigótica. 
¿Qué han de hacer las naciones la-
tinas ? Pues lo que es lógico, en vis-
ta del ejemplo dado por la hermana 
mayor: I ta l ia se unió a Alemania y 
Austr ia; Portugal se en t regó por 
completo a Inglaterra, y España , dé-
bil y empobrecida por las guerras in -
testinas, ahí es tá aislada de toda pro-
tección, alejada de todo calor fami-
liar y expuesta a m i l atropellos si 
las s impat ías de Alemania no la hu-
biesen sacado avavnte en m á s de una 
ocasión de atolladeros peligrosos. 
¿ Y es é s t a la familia de que con 
tanto calor se nos habla? ¿ E s és te 
el proceder de los parientes que in-
vocan el latinismo para que lo sacri-
fiquemos todo lanzándonos al volcán 
de la guerra en que se funden tan-
nos enemigos en los puros campos 
del idealismo religioso; sino que en, 
sus finalidades y tendencias sociales i 
fué eminentemente progresista, libe-1 
ra l y sublimemente revolucionario. 
I r contra el progreso es i r contra ¡ 
la corriente. Equivale a i r si no al 
suicidio, al menos al debilitamiento | 
y a la muerte por consecuencia del 
mismo. 
¿ Qué pensar íamos de una sociedad j 
que quisiera imponer las divisiones de ¡ 
casta, cuando se ha llegado a la con-
clusión de que toda la familia huma-
na proviene de un tronco común, y 
por consiguiente a la necesidad de 
cultivar la fraternidad universal ? 
¿Qué dir íamos si viéramos estable-
cer circos como los de la Roma ce-
sárea o espectáculos como los que se 
veían en Babilonia, Menfis o Tebas ? 
En nuestros progresivos tiempos 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas " L A H A B A N A , " de OMspo y 
Aguacate, se liquidan, desde el día l o . de Noviembre, en el a lmacén de 
V. LORIENTE, S. en C , calle de Amargura, núm. 13, en donde pueden 
recoger también sus cuentas, los deudores de dicho establecimiento. 
Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
N O T A : Entre los art ículos procedentes de " L A H A B A N A , " hay gran 
colección en abrigos, trajes sastre, sayas de lana y otras confecciones 
propias de la estación. 
Continúa !a liquidación durante el mes de Diciembre. 
Y A L L E G A R O N 
Las últimas NOVEDADES en SEDAS a 
" ' F I N D E S I G L O " 
Tafetanes Liberty a listas y cuadros escoceses, Sedas estilo 
romano en diversos colores, Moarés y Creps de China en to-
dos colores. Otomanos seda, doble ancho, blancos, negros y 
en colores. Cintas estilo romano, a rayas y cuadros. ========== 
G A R C I A Y S I S T O , S A N R A F A E L , 21 , y A G U I L A . 80. = T e l e f o n o s A . 7 2 3 6 y 7 2 3 7 = 
C 5179 4-4 
C 4956 alt 4-24 
el adelanto mundial ha vencido el 
alcoholismo en los países nórdicos de 
Europa, el uso del opio en China, el 
hachis en Presia y Turquía y hasta 
el uso de licores alcohólicos obtenidos 
de la leche fermentada en las este-
pas, t á r t a r a s y mongolas. 
La sobriedad se impone. E l horror 
a los vicios se hace notar. Hace una 
semana se anunció que una orden ge-
neral del Estado Mayor moscovita 
había prohibido el uso de licores en 
el ejército y en el pueblo ruso. D i -
jose que la orden había sido absolu-
tamente acatada y que podía el alco-
holismo considerarse derrotado en to-
da la extensión del Imperio. Y bueno 
es decir que el vodka en Eusia es tan 
necesario al mujik como la cerveza 
al teutón o el vino al francés o al es-
pañol. 
Aquí, en nuestra progresiva y cul-
ta Cuba, se fuma mucho menos hoy 
que hace diez años. Los juegos at lé-
ticos se practican mucho. Los "boy-
scouts," que se hicieron conocer en 
Inglaterra por necesidad, muy pres-
tamente estableciéronse aquí por gus-
to, corroborando el aserto relativo a 
que los cubanos amamos la sobriedad, 
gustamos de los deportes endurece-
dores del cuerpo y huimos de los v i -
cios enervadores de las potencialida-
des anímicas o dinámicas. 
Empero, rindiendo culto a la ver-
dad cumple decir que parece que un 
tremendo y horrible salto a t r á s so-
ciológico nos amenaza y aqueja. 
Cuando ni en China se usa ya el 
opio, aquí se es tá usando. Cuando n i 
en los degenerados pueblos del co-
rrompido Oriente se emplea el hachis, 
aquí se usa la morfina, el doral y el 
é ter sulfúrico. 
Cuando los kirguises y los turco-
manos de la Tartaria evitan los lico-
res fabricados con leche fermentada, 
cuando los moscovitas proscriben el 
vodka y cuando los beduinos se man-
tienen fieles al Koran que les vecia 
beber licores alcohólicos, aquí diz que 
nos entregamos al horrible uso de 
drogas enervantes, debilitantes y de-
generativas. E l hecho es horrible y 
debe ser tratado con alta dedicación 
por el gobierno nacional y municipal 
y también por toda la sociedad digna, 
austera y moral. 
Guerra al vicio; pris ión para los 
viciosos, presidio para los explotado-
res de esos infelices que se dejan 
arrastrar cual ramas secas que las 
turbias corrientes de los arroyos im-
pulsan. 
Manifestaciones populares, campa-
ñas en la prensa y en la tribuna, de-
nuncias de centros envilecedores, de-
signaciones de envilecidos o envicia-
dos, civismo, energía, resolución de-
cidida de atacar a la hidra que nos 
amenaza. . . todo eso y m á s se impo-
ne y es necesario. * il'ÉüSffl 
Preciáñionos de pertenecer a la 
gran Asociación de Caballeros Abs-
tinentes, que tanto bien ha hecho al 
mundo. Creemos que aquí pueda con-^ 
tenerse el mal atacándole sin demo-
ra, sin miedo y sin consideraciones a j 
nada si a nadie. Nuestro esfuerzo 
personal, nuestros recursos y nuestra 1 
bolsillo es tán a la disposición de tan. j 
pa t r ió t ica y dignificante obra. E l I 
D I A R I O DE L A M A R I N A t o c ó ' e l 
punto en la m a ñ a n a del día 2 del] 
corriente. E l clarín que llama a j 
los buenos y a los fuertes de a l - i 
ma y de cuerpo a combatir por l m 
moralidad privada y pública no pue-! 
de ser desoído por los cubanos dignos j 
y por los elementos conscientes quei; 
integran esta sociedad. 
Evitemos esta infamia colectiva ( 
que nos amenaza. Evitemos este ho-j 
rrible salto a t r á s sociológico que se ¡ 
vislumbra. Luchemos, luchemos con 
fe y demos por absolutamente segu-
ra la victoria. 
E l Capitíin NEMO. 
F A B R I C A d e B O T O N E S | 
"DEFIAMT 
Modistas, Sastres y Botoner ías 
Todos pueden hacer los botones «tan 
sus propios talleres con una máquina 
Defiancé," por el módico precio de 
$5.50. 
Botones (Je seda, terciopelo, pañrt 
y pique, todos pueden fabricarse coa 
la misma máquina. 
Gran surtido de hornillas y acceso-
rios para és tas y otras máquinas . 
Dir í janse a 
L O P E Z , R I O Y C o . 
GALIANO, 72..HABANA 
C 4910 al t 15-2(1 
P A G I N A S E I S uíAKlO D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 7 O E 
P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Gonsultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
lltoa. 
V í a s urinarias. Cirugía. 
Especial ista de la Escue la de 
par j s—en vías ur inar ias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26-—6o-
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 .•. $, to-
doi-. los días, excepto los domingos-
Comultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, Iulcs. m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 n. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y affl-
j5s de Ja C a s a de Salud " L a Benéf*. 
Va," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
»eries . C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A . 
4632 1 n. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Ga l l ego y del Hospi ta l 
N ü n w r o 1. Consu l tas de 2 a 3 en S u 
R a f a e l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i a 
J l , a s t r a B y G . T e l é f o n o F-311». 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especial ista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son a p l l c a á o s directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
•jretroscoplo y el cistoscoplo. Sep i -
r.ción de la orina de c a d a ' r l ñ ó n . Oon-
lültas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
nedia a 6. T e l é f o n o F-1346. 
4636 1 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
CONSUTiTAS F i i R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I O U L i A R E S : de 3 a 5. 
S a n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
m « 4 s *• 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 » 6. Te l é fono 
4-7347. 
4685 1 n-
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
17995 25-d 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAli 
A S O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
4633 1 n. 
L J . D E A R A I O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A » n ú m e r o 5 7 
DOCrOR LUIS IGNACIO N3V0 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teiétona A-5S3] 4634 1 n. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A M E D I A C U A D R A D E T O D A S 
las l íneas de t r a n v í a s , Lagunas, 8 7, 
altos, sala, saleta, 4 grandes cuar-
tos, comedor, gas y electricidad, 
cielos rasos, doble servicio de agua 
y sanitarios. In forman en los bajos. 
T e l é f o n o A-7645. 
18604 12 d. t. 
V E D A D O . iSN L A C A L / L E 27, 
esquina a D, frente al Parque de 
Medina, se alquila, en 30 pesos 
americanos, un lujoso departamen-
to alto, independiente, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina y 
b a ñ o , con agua fr ía y caliente. 
18500 12 d- t. 
D U J O S A C A S A A C A B A D A D E 
fabricar. L o m a del Vedado, calle 
G , entre 15 y 17. Soberbias sala 
y comedor; saleta, v e s t í b u l o , 10 
cuartos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se 
requieren contrato y fiador. I n -
formes: F , n ú m . 148, entre 15 y 17. 
1S460 12 d. t. 
A L T O S : S E A L Q U I L A N E N Con-
sulado, 63; sala, recibidor, gabine-
te, cuatro habitaciones grandes y 
dos para criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a llave 
en los bajos. Informan: Cuba, en-
tre L u z y Santa Clara , convento. 
Constantino Nogueira. 
18490 12 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y ventilados altos de Neptuno, 187, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, diez habitaciones , ga l er ía s de 
persianas al patio y traspatio, c a -
lentador de agua y servicio sanita-
rio independiente para criados. I n -
forman en los mismos. 
17720 9 d. t. 
A U D I T O R , 23, C E R R O . S E A L -
quila una casa acabada de fabri-
car, compuesta de sala con dos 
ventanas a la calle, sala, antesala, 
tres cuartos grandes, cocina, du-
chas y d e m á s i n s t a l a c i ó n sanitaria, 
en $26-50 oro e spaño l . I m p o n d r á n 
en 'Empedrado, num. ^15. T e l é f o n o 
A-2 72 5. 
18527 12 d. t. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
' orrales, 143, entre San N i c o l á s e 
Indio, con sala, comedor, seis habi-
taciones, baño y d e m á s servicios 
Precio: 10 centenes, y los altos d¿ 
Mannque, 31-C, con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servi-
cies. Precio: 9 centenes y fiador 
In forman: L u z , 30. Te l . A-5154 
1 8 1 " 7 d / t > 
N E G O C I O P O S I T I V O : S E arrien-
da parte de un local en un c a f é pa-
r a frutas y dulces; t a m b i é n se 
arrienda una sala para dar comi-
das en el mismo. Informes: Neptu-
no, 7 9, "Los Tres Hermanos". 
1859 0 1Q d- t. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan los espaciosos bajos 
de Galiano, 47, para comercio. I n -
f o r m a r á n en los altos. 
18350 10 d. t. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y 
bonita casa San Mariano y San 
Anastasio, Víbora . Sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, m a g n í f i -
co cuarto baño, i n s t a l a c i ó n e l é c -
trica. Precio: $35 m. a. L a llave a l 
lado. Informan en la bodega del 
frente. 
J 8324 12 d. t. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 Y 12 
centenes, los altos y bajos de la 
moderna y espaciosa casa calle de 
Blanco, "núm. 30. L a llave én la 
bodega esquina y Trocadero. I n -
forman en San L-izaro y Galiano, 
bodega. 18230 9 d. t. 
A C O S T A , 42, B A J O S , 8 C U A R -
tos, sala, saleta y comedor al fon-
do, doble servicio e l éc t r i co y gas, 
calentador de agua, entrada za -
guán , nueva, en 10 centenes, al l a -
do la llave y tratar San Benigno 10. 
J e s ú s del Monte. 
18233 9 d. t. 
D E R E C I E N T E C O N S T R U O -
ción. C á r d e n a s , 52, se alquila uu 
c ó m o d o y bonito piso alto, con sa-
la, saleta,' tres habitaciones, come-
dor, cuarto de baño , doble servicio, 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas. L a 
llave en la bodega. Informes: / V i -
llegas, 77, altos. T e l é f o n o A-8505. 
1S248 9-dt. 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E a l -
quila el 2o. piso de la casa. C a m p a -
nario, 133, entre Salud y Reina, 
compuesto de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados y d e m á s servi-
cios. Con Iguales comodidades, se 
alquila, en cuarenta y cinco peiw>s 
plata, el piso bajo, entrando a la 
derecha. L a s .laves en el principal. 
Informes: Jul io A . Arcos, M a l e c ó n , 
29, altos- T e l é f o n o A-7038. 
18219 17. d t. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18,164 28 d.-t. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con ba lcón 
a Obrap ía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
muestrario, en Obrapía , 22, altos. 
18118 - \ 7 d. t. 
L O C A L C U A D R A D O 
Se alquila, por cualquier precio, 
muy c ó m o d o ,para cualquier nego-
cio, en Figuras , 21, esquina a Man-
rique. 
17935 7 d. t. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bltaclones, ba l cón a la calle, una 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, frente a 
dos calles,. propia para m é d i c o u 
oficinas, y un local para a u t o m ó v i -
les o industria, a dos cuadras de 
Prado. 13, Virtudes, num. 13. 
1860 2 . 15 d. t. 
G A L I A N O , 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias, alquilo es-
p l é n d i d o s departamentos para fa-
milias, matrimonios; y habitacio-
nes para caballeros, todas con bal-
cón a la calle; pisos de m á r m o l , 
frescas, muebles, b a ñ o , luz e léc tr i -
ca, correcto servicio. 
18556 8 d. t. 
U N A C A R T A . 
Habla el s r í e n é n d e z . 
Habana, Mayo 4 de 1 9 0 1 . — V e n í a 
padeciendo hace a l g ú n tiempo de una 
a f e c c i ó n gastro-intestinal diagnosti-
cada incurable. No obteniendo resul-
tado n i n g ú n tratamiento y y a revis-
tiendo c a r á c t e r grave mi enferme-
dad, por consejo de un amigo acudí 
al uso del Digestivo M o j a r r í e l a , con 
tan excelente resultado, que desde 
los primeros d ías c o m p r e n d í su efi-
cacia, desapareciendo gradualmente 
la enfermedad, pudiendo dedicarme 
lleno de á n i m o a mis ocupaciones ha-
bituales; y hoy me encuentro comple-
tamente en estado normal. No tengo 
inconveniente en recomendar su pre-
parado como el ú n i c o medicamento 
de resultado seguro en las afecciones 
de las v í a s digestivas.—Queda de us-
ted s. s. 
C A N D I D O M E N E N D E Z . 
S É V E N D E O A L Q U I L A U N A 
casa de mamposterfa. G a n a cuatro 
centenes. Se da en $2,100. Sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, Inodo-
ro y patio. E n la v idr iera esquina 
Tejas , informan. 
18469 12 d. t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
frente 11 o m á s do acera sojnbra; 
ventas contado, parte plazos; tam-
bién permutarse ñor cnsas H a b a -
n a o fincas campo. Empedra<lo, 47, 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
17830 12-d-T. 
REVISÍII DE flEmUTH 
VEDADO 
1 5 y " C " . S e a l q u i l a , 
i n f o r m a n : A g u a c a t e , 
1 2 8 , N o t a r í a . T e l é f o n o 
A - 3 5 0 6 . 18385 11 d. t. 
S E V E N D E N C U A T R O C A S I -
t á s : una de esquina, para estable-
cimiento; dan buen producto y se 
dan en proporc ión . In forman: C a l -
iada , 101, esquina 2. Vedado. 
18311 7 d. t. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
con su buen pozo, situado en la 
L o m a de San Juan, reparto de los 
"Mameyes," y dos solares de 400 
metros cada uno en la L o m a del 
Mazo; dan al Parque y hacen es-
quina. I n f o r m a r á n en Galiano, 47, 
altos. 18350 . 10 d. t. 
S E V E N D E , D A N D O S E E N gan-
ga, una casa, propia p a r a fabricar, 
en la calle de Zequeira. entre I n -
fanta y Cruz del Padre. Trato di-
recto con su dueño , en Bueios A l -
res, n ú m . 4, de 1 a 4, todos los días-
17834 10 d. t. 
L a s condiciones del tiempo en la 
semana pasada fueron las propias del 
principio del invierno, s i n t i é n d o s e 
bastante f r ío en los dos primeros 
d í a s ; y subiendo d e s p u é s algo la tem-
peratura, hasta sentir a l g ú n calor de 
día a l terminar la semana; pero las 
noches fueron todas de f r í a s a fres-
cas. Solo cayeron algunas l luvias en 
varios lugares de la costa del N . , 
y re inó seca por el interior y la cos-
ta S. de la I s l a , procediendo dichas 
l luvias del efecto de las corrientes 
f r í a s del N . E n la provincia de Orien-
te hubo l luvias, generalmente en bue-
na cantidad; y muy abundantes en 
el extremo oriental de la R e p ú b l i c a , 
que hicieron desbordar los r íos del 
t é r m i n o de Baracoa, causando algu-
nos d a ñ o s en las fincas de ese t é r m i -
no municipal . 
L o s vientos fueron variables , ad-
quiriendo bastante intensidad los del 
N . y N E . , y l a nebulosidad f u é me-
nor que la de la semana anterior; lo 
que ha sido muy conveniente para 
orear los caminos, que en varios luga-
res se hal laban intransitables . E n 
algunas m a ñ a n a s ocurrieron neblinas 
en varios lugares. 
E n el t é r m i n o de H o l g u í n ha au-
mentado algo el caudal de los r íos , 
aunque s in l legar a desbordarse. 
L a s condiciones del tiempo en l a 
semana han sido muy favorables pa-
r a ía c a ñ a que se v a a moler; pues 
con la seca, el f r ío y los vientos del 
N . a l N E . se ha concentrado el jugo; 
y como se v a n secando los caminos, 
p o d r á n empezar a moler muchos in-
genios que y a e s t á n listos p a r a la 
zafra . • Y a la han empezado algunos, 
REGALO 
L a C o m p a ñ í a de las A g u a s Mine-
rales de San Miguel, convencida de 
la eficacia curat iva de sus aguas, pa-
r a todas las enfermedades de las v í a s 
digestivas, h í g a d o y r í ñ o n e s , a s í como 
para las enteritis de los n i ñ o s , por 
arraigadas que se encuentren, ofrece 
a esos enfermos gratuitamente el lí-
quido necesario p a r a un d í a (un l i tro) 
el que p o d r á n recoger los interesa-
dos, durante toda esta semana, de 5 
a 6 de la tarde, en el d e p ó s i t o de la 
C o m p a ñ í a T a c ó n n ú m e r o 4, bajos. 
U n d ía de prueba es l a mejor re-
c o m e n d a c i ó n de estas aguas conoci-
das desde principios del pasado siglo 
y declaradas de utilidad p ú b l i c a , des-
de 1894. 
" L a C u b a n a 
P R O P I E T A R I O 
c 
entro los que se cuentan el " F r a n c i s -
co," cuya zafra se calcula que feerá 
de 285,000 sacos de a z ú c a r , el "Hor-
miguero" y o! "Tuin icú ." E l " F i -
dencia," de Placetas probó ya su ma-
quinaria. Los campos de c a ñ a pre-
sentan en general hermoso ^ ^ ^ ^ \ S O C I E D A D A N O N I M A 
prometiendo una abundante za fra ; y | i 
y a han brotado muchos g ü i n e s , lo que 
demuestra el buen estado de s a z ó n de 
la planta, sobre todo en la provincia 
de Santa C l a r a . Aprovechando las 
buenas condiciones del tiempo, por 
haber suspendido las l luvias, y con-
servar la t ierra bastante humedad, se 
han hecho extensas s iembras; y se 
han cultivado las hechas anteriDrícen-
te, que se van desarrollando muy 
bien, a l par que se l impian las guar-
darrayas , y se despaja la caña que 
se ha de moler en esta zafra . L o s in-
genios que no han terminado a ú n el 
arreglo de su maquinaria , lo activan 
para empezar los trabajos de l?. za -
fra , para los que son inmejorables las 
condiciones del tiempo. E n el cen-
tral " M o r ó n " p o d r á continuarse l a 
c o n s t r u c c i ó n , que se h a b í a suspendi-
do por las Uuvias, de un ramal de fe-
rrocarr i l para el acarreo de '.a c a ñ a 
de una de sus colonias que se ha l la 
muy distante del batey. Son muchos 
los centrales que e m p e z a r á n a mo-
ler en toda la pr imera quincena de 
Diciembre. 
L a s s iembras de tabaco que se es-
t á n efectuando, se desarrollan bien, i 
favorecidas por las buenas condicio-
nes del tiempo en la semana pasada, 
si bien, como se ha expresado en re-
vistas anteriores, hay mucha desani-
m a c i ó n entre los vegueros, p a r a el 
cultivo de la hoja, de l a que siguen 
paral izadas las ventas de la cosecha 
pasada. E n el t é r m i n o de Remedios 
se e s t á n perdiendo muchas posturas 
por no haber terreno preparado p a r a 
trasplantar las ; pues l a abundancia 
de las l luvias no ha permitido traba-
j a r con los arados. E n el t é r m i n o de 
Placetas ha mejorado el estado do 
las s iembras que se han hecho, lo-
g r á n d o s e los segundos semilleros que 
se formaron por haberse perdido los 
primeros: por esta causa s e r á t a r d í a 
la cosecha, que se espera, no obstante 
que resulte regular. E n la genera- te; y es buena ]a p r o d u c c i ó n de to. 
lidad de l a provincia de Santa C l a r a das las cosechas, escaseando a ú n al -
Fábrica de mosaicos. V 
C a p i t a l : 2 0 0 nn^ 
¡ J A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b • 
c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e ¿ 
m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n 
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f ¿ 
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a . — L o s r n o 
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r qUe 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e ñ e n 0~ 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a [ 
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s S . 0 0 0 , 0 0 0 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
Líame al Teléfono Í - Í O 3 3 
y l e m a n d a r e m o s n u e s t r o C a t á l o g o . 
San F E L I P E y ATARES 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A.2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I Q L 
Monte, 363. Telefono A-3655. Monte, 361. Teléloao 
C 4741 
e s t á n abundantes y baratas las pos-
turas. 
L o s cultivos menores se hal lan en 
general en muy buenas condiciones, 
habiendo sufrido algo en e l t é r m i n o 
de Baracoa por el desbordamiento de 
los r íos , de que se habla anteriormen-
I N T E R E S A N T E ; E N L A H E R -
mosa casa San Ignacio, 43, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cuba, 120, interiores-
18378 18 d. t. 
N U E V A P O K A D A " L A S D E L I -
cias" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d. t. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O -
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
sin n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto. Galiano, 
92, entre San Rafae l y San José , a l -
tos del Banco del Canadá . 
18306 10 d. t. 
H A S E Ñ O R A S O L A O C A B A L L E -
ro solo, se alquila una hermosa ha-
bi tac ión , vista a la calle, con luz 
e léc tr ica , en casa de matrimonio 
sin n iños , $18 m- a. C h a c ó n , 26, 
bajos. 17978 7 d. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a comprar solares ri P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender lincas de campo, n 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
A g u a d e C o l o n i a PBEPABADA u « » con las ESENCIAS 
más finas r » * » úti Dr. J O H N S O N ü 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta, L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
GueiTciro y Lage , s ituada en la c a - . 
lie de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es eu 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, se vende muy barata, en 
Monte, num. 3. 
18317 8 d- t. 
C u b a , 2 4 . f r e n t e a l m a r 
L a cahA m á s fresca e h i g i é n i c a . 
Habitaciones, modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso, lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente p a r a personas 
honradas y de mora.lldad, sin n i -
ños . V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to- 17644 19 d .t. 
L A N E A 
Éí R A P I O 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de arte. L l unen a l A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay I 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
l a R e p ú b l i c a 
E l joven Mora pertenece a esa p l é -
yade de j ó v e n e s que estudia, lucha, 
persevera y que de d í a "en d í a a u -
menta considerablemente su cul tu-
r a y forman su carác tr en un a m -
biente de franco esp ír i tu de recti-
tud y justicia. 
Cív ico y valiente en el ataque, no 
desmaya ante las d i ñ e u l t a d e s ni le 
intimidan los peligros: cuando toma 
la defensa de una causa, se identi-
fica con ella sin dobleces y a su 
triunfo dedica sus e n e r g í a s e inteli-
gencia. 
Dentro de dos a ñ o s , s erá un can-
didato formidable a nuestra a l c a l d í a ralmente'rpero ño sus productos 
municipal , pues su nombre arra iga 
en la o p i n i ó n y cuenta con el apoyo 
de importantes elementos, aun den-
tro de los partidos adversarios. Su 
candidatura nace con pujanza tal , que 
t o d a v í a no encuentran ni los conser-
18314 31 d. t. 
S O L I C I T U D E S 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
tico y con buenas referencias, se 
ofrece al comercio, nn-r y^ras. A n -
t ó n Recio, num. 8. 
18317 8 d. t. 
V E D A D O , C A L L E 5a., N U M . 61, 
esquina a B , se solicita una coci-
nera que se haga cargo de la l im-
pieza de l a casa p a r a un matrimo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le d a r á buen suel-
do. 18,388 6-d-t 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A : Dolo-
res Bueno y R ó s e t e , O'Rell ly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, a l 
plumetls, punto, mallas, ing lés , pa-
pel Rlchel leu y r o c o c ó . E n c a j e s ca -
talanes, ing lés , rej i l las , retozos, 
randas y toda clase de deshilados. 
Mallas de todas clases y flores ar -
tificiales. F r l v o l l t é y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. H o r a 
terciada: 2 centenes a l mes. 
18222 30 d. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
GRAN NEGOCIO 
S O L A R E S 
Dos: esquina y centro: $1-50 a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimido de $9-66 a l 5 por 
ciento anual ( v a r a ) calles San J o -
sé y San R a l a o l junto a Infanta. 
Trato con el propietario. R e i n a 4 3, 
sas trer ía , d© 2 a 5. Te l . A-6159. 
C 5158 4.3 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y MojnHez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
44LA V E N E C I A N A " . Anireles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
18318 31 d. t. 
Diciembre 
M O S B J . DI 
:, 1914. 
V A L S . 
S E V E N D E N , E N $900, C U A -
tro m u í a s americanas y un mulo 
del pa ís con arreos y tapacetes de 
muy poco uso; dos carros gran-
des de 4 ruedas, en buen estado; 
todo por $900. I n f o r m a r á n : Santa 
Irene, n ú m . 10, de 12 a 1 y de 6 
a 8 p. m. T e l é f o n o 1-1533. 
18072 7 a. 
ftflapa d e l a G u e r r a 
E n colores: t a m a ñ o 70 x 50 cen-
t í m e t r o s , publicado Noviembre de 
1914. Con este mapa y el Diario de 
l a Mar ina en la mano puede seguir- , 
se el curso de la guerra perfecta-
mente. Contiene las ú l t i m a s e s tad í s -
ticas navales, terrestres, a é r e a s , et-
cétera . Ríos , m o n t a ñ a s , ciudades, 
aldeas, mares, etc. Se r e m i t é al re-
cibo de su importe, 25 cts. Cy. 
Neptuno. 11, l ibrería de A. de L o -
renzo, Habana. 
1^717 9 ^ t 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
D I N E R O E M m P O T E C A 
Lo faclbto ~n todas cantidades, 
e t esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monto y Cerro. H a . varias cantlda-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o r o 
A - 2 7 H . 
16807 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de S a 5. 
Í0 <L 
A l t r a v é s d e 
D e R e m a t e s 
A L S R . M A N C E L C A C H A R R O M E " 
NA. 
Diciembre 1. 
E n referencia a mi telegrama de 
fecha de hoy, he .de esplicar por me-
dio cte estas mal escritas cuarti l las al 
s eñor Cacharro , y a los que no e s t é n 
enterados, cur.l es la verdadera s i -
t u a c i ó n por qué atraviesa el segundo 
distrito del T é r m i n o Municipal do 
Guane. 
E s t a r e g i ó n la que en sí se dedica 
solamente al cultivo del tabaco, en la 
que no se siembran mi tos menores 
no por a p a t í a del agricultor, sino poi-
que las tierras arenosas de esta co-
marca; en la que no existe el rega-
dío, son muy secas. Sé ve y a hoy en, 
algunas partes de sus v e g u e r í o s de- vadores m los zayistas, c a n d í a t e que 
sierta, no por que los sufridos cam- ponerle en frente. 
peslnos que las han habitado, les y en la Alca ld ía , ser ía un Alca l -
tengan odio; qué van a t e n é r s e l o a e n é r g i c o , popular e inteligente, 
la t ierra que los v i ó nacer, sino por- cualidades que no siempre se encuen-
que les imposible quedarse. tran reunidas en los hombres de Go-
Y sino, reto a usted, s e ñ o r C a c h a - U)jerno. 
rro, para que dé apartido los t érro- j Mart ín Mora es uno de esos hom-
nos que posee en esta zona d á n d o l e s | bres & ]os C(Ue sonrje ia popularidad 
a los mismos que los ocupen la re- tienen ante sí un brillante hori -
facc ión . Y o tengo a bien seguro e po l í t i co 
al rendimiento de cosecha si Dios ha zon¿^ .eona los triunfadores! 
permitido que é s t a sea buena, le pa-
garan su parte a mas de lo que le 
hayan tomado en la aludida refac-
ción. SI usted e s t á dispuesto a lo que 
le propongo, igualmente si tiene a l -
gunos amigos m á s que e s t é n dispues-
tos, puede venir por estas latitudes 
en donde le prometo e n c o n t r a r á toda-
vía algunos, <iue a usted no le cono-
cen, que e s t á n dispuestos a no irse. 
E n esta reg ión los comerciantes 
que se dedicaban a la r e f a c c i ó n , tie-
nen empleado todo su dinero en ta-
baco, el cual ni se vende, ni hay quien 
dé dinero a cuenta de él, unido a la 
crisis tabacalera, es l a causa de que 
haya que emigrar pues otros a ñ o s 
por estas é p o c a s se les facil itaban los 
recursos necesarios para la siembra. 
Mi entender es que lo mismo el pro-
pietario de terreno que los comer-
ciantes de estas localidades nada ha-
cen con que se queden los que ni 
pueden pagar rentas ni comprar en 
los establecimientos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e G u a n a j a y 
Cons t i tuc ión del nuevo A y u n t a j n í c n t o 
y la J u n t a de E d u c a c i ó n . Cambios 
p o l í t i c o s y nuevas orientaciones. 
U n candidato popular. 
E l resultado de las í i l t i m a s elec-
ciones, ha cambiado completamente 
la c o n s t i t u c i ó n de nuestro Consisto-
rio, y hasta parece que m a r c a r á nue-
vos horizontes al desarrollo de nues-
tros partidos. 
A las 12 del día del martes ú l t i -
mo, conforme estatuye l a ley, los 15 
Concejales que integran nuestro 
Ayuntamiento, acudieron al s a l ó n de 
sesiones, los unos a t o m á r p o s e s i ó n ; 
los otros a continuar su labor en el 
seno del Ayuntamiento. 
P o l í t i c a m e n t e e s t á formada dicha 
entidad por las siguientes fuerzas po-
l í t i cas : 7 liberales zaylstas, 5 con-
servadores y 3 unionistas. 
Conforme a un pacto de antema-
no celebrado entre unionistas y con-
servadores, resu l tó electo Presiden-
te el joven fogoso y c u l t í s i m o . Mar-
tín Mesa, liberal unionista; y Secre-
tario Obdulio P é r e z , Conservador; pe-
ro la, s i m p á t i c a personalidad del nue-
vo Presidente del Consistorio, cuyo 
retrato Incluyo para engalanar estas 
notas, merece p á r r a f o aparte. 
go los frutos del p a í s en las pobla-
ciones de C a m a j u a n í , Placetas, Abreu , 
Cifuentes y a lguna otra, porque en 
sus zonas i-espectivas se han dedicado 
poca e x t e n s i ó n de terreno para su 
cultivo. Se sigue recolectando el ca-
f é en los t é r m i n o s de Cienfurrgos, 
Trinidad y las Haciendas de las lo-
mas de Taco Taco, estando y a al ter-
minarse l a cosecha en este ú l t i m o 
punto. L a s de frutas c í t r i c a s — q u e 
son abundantes,—y la hortal iza, se 
siguen exportando para Ion mercados 
de los Estados Unidos, h a b i é n d o s e he-
cho extensas siembras de hortal iza en 
las colonias americanas de Consola-
c ión del Sur , con objeto de exportar' 
sus productos en el invierno. L a s 
cosechas de m a í z , frijoles y papas 
prometen buenos resultados; y en to-
das partes Se siguen preparando te-
rrenos, en relativamente g r a n exten-
s ión , para las siembras de diversos 
frutos. E l transporte de ellos, del cam-
po a las poblaciones, se v a fac i l i -
tando por lo qne mejora el estado 
de los caminos. 
L o s potreros tienen en toda l a I s l a 
buenos pastos y abundantes agua-
das, excepto en las lomas de Taco T a -
co, en donde empieza y a a notarse 
a lguna d i s m i n u c i ó n en l a yerba. 
E l estado sanitario de todos los ani -
males es bueno, a e x c e p c i ó n de a l -
gunos casos que ocurren de carbun-
clo s i n t o m á t i c o , en el ganado vacuno, 
en varios potreros de la zona de H o l -
g u í n , y de la provincia de Santa C l a -
r a , en los quP se sigue aplicando la 










































D é gran novedad, para casaa p» 
ticulares y establecimientos. . 
E s t á construido con Uw »ej«íi 
materiales, acabados, en hierr» «* 
maltado. Superiores a todos lo» w 
nocidos hasta el día, porqu» tM 
de Mart í , de 1 
zas. 
provincia de Matan-
L a s aves de corral abundan gene-
dad; y t a m b i é n hav casos de "pinta- ' reunen las siguientes ventajM. 
di l la" entre los cerdos en el t é r m i n o Mantener una temperatura b»]» • 
igual ; conservar siempre la atBlfll• 
fera pura ; guardar absoluta linpi*' 
z a ; perfecta c irculación, con ausen-
cia de malos olores y humedad.^ 
todo esto si se agrega la cleganei»*» 
este mueble, que embellece y real« 
cualquier lugar, donde sea coload»' 
V e a el muestrario, o pida catíl* 
gos a sus Representantes, para Colm 
Tabeada y Rodríguez 
CieÉegosJyll. Tel. A-
Del t é r m i n o de B a h í a Honda se sa-
can toros, en buenas condic iones /pa-
r a dedicarlos a l trabajo; teniendo y a 
contratados a l l í pai'a esta capital , 
en la pascua, muchos cerdos gordos 
y 1 echones. 
E n el t é r m i n o de Baracoa se ;mo-
garon muchos caballos, reses v i c u -
ñ a s , cerdos y algunos otros anima es, 
por el desbordamiento del r ío " M U I " 
y otros de ese t é r m i n o . 
H a empezado la castra de las col-
menas, no e s p e r á n d o s e buen resulta-
do de su producto, porque con moti-
vo de l a guerra europea h a bajado I . | 
el precio de l a miel de abejas. L . . ^f„«#«- «anitarl(l5. 
Sigue dando buen resultado U e la- j ImpOFtadOreS eleCÍOS 
b o r a c i ó n del a l m i d ó n en el t é r m i n o i 
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: M o d a 
ca ra c=j L i t e e á t u í r á — y ™ A r t e : 
PAGINA SIETE 
mañana €®íni Daimnel Fajardl© O w t m 
:6 
Ta. mañana lluviosa y gris tenía 
^ tinte melancólico. E l auto corr ía 
i^Ti jor la gran Avenida de la I n -
l f £ a é £ c i * luiado por Estrada el 
4?nSmado empresario del eme "Ma-
- » nue tan pronto hablaba de sus 
Candes iniciativas de empresario 
gJnrtimado como discutía con los co-
ceros que en su camino se cruza-
baFn el auto Daniel Fajardo, el ilus-
^eDirec tor de " E l Cubano Libre" y 
S cronista chaiiaban de política. Da-
niel Fajardo es uno de esos hombres 
„ne tienen en la vida la misión de 
cautivar voluntades y de hacerse que-
Tege habla de los candidatos proba-
•uL a la presidencia y Fajardo, no 
eé por qué habla mucho del ilustre 
-«neral Menocal. 
*• Oriente no le tememos a la 
candidatura de José Miguel.—nos di-
y luego como confirmando una 
naeditación interior.—En Cuba los 
Presidentes tienen que ser de la Re-
volución. . / 
Mientras el auto corre Prado aba-
jo vemos cruzar gráciles y esbeltas 
(as bellas esculturas de las mujeres 
que pasam E l hijo de Mariano Coro-
na, un robusto criollo nacido en ple-
na'manigua, en el campamento bul l i -
cioso de las lomas de J iguan í ; mur-
mura al ver una linda y delicada ru-
bia que cruza la calle ante el auto 
que pasa: —Parece una figura de 
Valls. 
' La nibia se queda detras y nos-
otros nos llevamos ante los ojos ta 
visión de unas piernas nerviosas que 
se inician bajo la falda recogida co-
quetonamente. 
Daniel Fajardo nos habla de las 
flores que acaba de comprar para 
ofrendarlas al '"Titán de Bronce" en 
su tumba. Bellas flores. Flores que 
" E l Cubano Libre," ofrenda en la 
tumba de su "fundador" no por el 
méri to material que tengan, sino por 
que de ese modo exterioriza de al-
gún modo ostensible su inmarcesible 
cariño al que fué el más grande de 
los héroes del continente, dicho sea 
con perdón de Rufino Blanco Four-
bona. 
Pero Fajardo quiso hacer, m á s : 
quiso que las cintas que llevaran las 
flores fueran impresas en las máqui-
nas de " E l Cubano Libre" y esas cin-
tas que "vinieron de Oriente" (co-
mo la invasión) son el m á s precia-
do tributo en la tumba del indoma-
ble guerrero de los "mangos de Ba-
r a g u á . " 
Nosotros que ciframos nuestro or-
gullo en ser "uno de E l Cubano L i -
bre," y oriental por el corazón oímos 
a Fajardo, con delectación, y men-
talmente nos trasladamos a Oriente, 
y preguntamos por un amigo que te-
nemos "a l lá . " 
— ¿ C ó m o anda Forment? 
—Pues Forment, "caminando" pa-
ra el s i t ial del Consejo Provincial. 
— Y usted, amigo Fajardo, si en 
Oriente hay "eso" de que habló 
Agrámen te , caminando para el Sena-
do de la R e p ú b l i c a . . . es lo menos 
que pueden darle a usted los orien-
tales . . . 
RENDUELES 
ez 
¿Qué entiende usted por Teatro 
Cubano? me han preguntado varias 
veces,' y siempre he respondido as í : 
el conjunto de las obras escénicas, es-
critas en castellano, por los que han 
nacido, en Cuba. 
A muy pocos les ha satisfecho m i 
respüéfeta, máx ime cuando me han es-
cuchado añadi r que esas obras pue-
den desarrollarse en Cuba o fuera_ de 
ella, en países reales - o imaginarios, 
y que" sólo es t a rán obligadas a satis-
facer un-f in ar t í s t ico de belleza. 
No es esto, me han argüido , lo que 
vulgarmente se denomina Teatro 
Cubano. La gente considera como 
tal unas obras ligeras y festivas, con 
tipos y costumbres populares o per-
eonajes de la actualidad, donde se in -
jertan los modismos y ' dicharachos 
en boga y que concluyen siempre en 
una rumba declarada. 
Y ello, as í se entiende en efecto. 
La malicia interesada de unos, la ig -
norancía supina de Otros, y la gene-
ral indiferencia con que miramos 
cuanto al arte propio se refiere, nos 
hán'condúcido a este error común, hoy 
aceptado y- entronizado dondequiera. 
Y es-el caso que ese teatro que 
usurpa el título de cubano y ese gé-
nero qué se juzga genuinamente cas-
tizó, son, por él contrario, el único 
teatro qué- no pueden n i deben lla-
marse nacionales, sin infer ir grave 
ofensa, al arte, i r en contra de la so-
ciedad, hacer a un lado a la moral, y 
¿rrójar un puñado de t ierra sobre la 
Patria. 
Lo primero, porque esas obras es-
critas de prisa, donde siempre apa-
recen los mismos tipos hablando el 
mismo lenguaje chocarrero y donde 
sólo se estudia un amhiente social: el 
hampa, nunca se proponen un f i n 
verdadei'amente ar t ís t ico, sino entre-
t,eiier con escenas picantes y calleje-
ras a la parte m á s ignara e insustan-
cial del público. Y porque aunque se 
propusieran el f i n antedicho, siempre 
sería desde un punto de vista cómi-
co, y ya sabemos que lo cómico es 
"un grado inferior de belleza." 
Lo segundo, porque no es un espec-
táculo para todos los individuos de la 
sociedad, puesto que, por su carácter 
libre y desenfadado, excluye a la mu-
jer, mitad preciosa, no sólo de la so-
ciedad, sino del humano linaje, y al 
niño y al adolescente, y aun a cier-
tos hombres maduros de rectitud es-
crupulosa. 
Lo tercero, finalmente, porque son 
obras que no se inspiran nunca en 
principios regeneradores y elevados, 
n i realizan,, como ya indicamos, la 
creación de la belleza, que, por sí so-
la, ilustra y purifica el espír i tu del 
público como la moral más acendrada 
y neta. 
De cuanto llevo escrito se infiere 
que un teatro ant iar t ís t ico, que no 
educa n i enseña, que se l imi ta a una 
sola parte de la sociedad y a un solo 
género teatral, que se ve contamina-
do por la sicalipsis, el dicharacho y 
la rumba, no puede ser, sino en una 
república de orates, considerado legí-
timamente nacional. 
La rumba sobre todo. ¿ H a y mácu-
la m á s rrritante y grave en nuestra 
nacionalidad? Nuestro baile típico no 
es ese, sino el zapateo. La rumba es 
un contagio africano, es una danza 
inmoral, ant ies té t ica y lasciva que, 
aunque sólo debiera interesarles a los 
negros como algo privativo de su ra-
za, es presenciada diariamente por 
nuestros hennanos, que aplauden con 
frenesí ese producto estrambótico de 
la vida salvaje, ese conjunto raro de 
gestos locos y movimientos epilépti-
cos, ese simulacro mórbido y feo de 
la cópula sexual. 
Así , pues, repito, sin eufemismos n i 
restricciones, que ese género no puedo 
ser nacional, y vuelvo a definir el 
Teatro Cubano como el conjunto de 
las obras, verdaderamente ar t í s t icas , 
escritas en castellano, pos los que 
han nacido en Cuba. 




L a rosa, p r end ida hasta hace poco, en la " s o l a p a " de los trajes de 
mujer , ha subida u n poco m á s ; y luce_.ya..actualw.cnte su* .colarcsr no 
por ar t i f ic ia les menos b r i l lmi i e s , en el "••toa" de p ie l blauca que pre-
serva el f i n o cuello de los rigores del f r í o . ¡ U n a moda cine se i n i c i a ! 
L a de los " h e l é c h o s " o "hierbas de m a r " — ; ' í , e a grass a ig re t t es" 
—es decir, p lumas de color negro que los i m i t a n en la fo rma, p remie -
ce para adorno de los llamados " turbantes m i l i t a r e s . " E l de la mode-
lo e s t á hecho con terciopelo negro. 
( M o d . Me. Clure . ) 
En un concurso de maridos organi-
zado en Boston, el jurado adjudicador 
de los premios, que tenía el deber de 
fijarse tanto en lo físico como en lo 
moral, ha otorgado el primer premio 
a un señor de treinta y cinco años, ca-
sado desde el año 1900. Las numero-
sas virtudes que le han valido la dis-
tinción fueron estas: Tiene buen hu-
mor por las m a ñ a n a s antes del desa-
yuno. Autoriza a su esposa para re-
s é Mll<sv® e 
glamentar los gastos de la casa. De-
clara que su mujer guisa mejor, qu 
su madre. Es puntual a la hora de 
las comidas. Es amable en sociedad 
y en privado. Es generoso y de cx: 
célente carácter . Le gusta m á s su 
casa que el casino. Va rara vez al 
c a f é . . . Hacemos votos porque nues-
tras lectoras solteras encuentren un 
marido que reúna estas cualidades. 
Luisa dióle de beber una cucharada 
de medicina. 
—Esto te hará bien— dijo. 
—Es tan amargo . . . Prefiero un 
poco de agua. Tengo la garganta se-
ca. No me la niegues.. . 
Luisa no tuvo alma para resistirse 
a semejante súplica. 
Ofrecióle luego un vasito de agua 
que Teresa bebió hasta la mitad. 
Y apareció gustar un gran refr i-
gerio. , 
—¡Gracias!— murmuró .—Pues con-
tinuemos. 
—Pero ¡estás resuelta a decírmelo 
todo esta noche! ¿ P o r qué no descan-
sas un rato ? Hay tiempo para todo, 
Teresa. 
— N o . . . n o . . . déjame que hable. 
Celestina nunca adivinó cuánto yo 
sufría. 
Antojábasele que yo debía ser com-
pletamente feliz cuando me ofrecía 
parte de los dulces y flores con que 
la obsequiaban. 
Pero ¡cuánto habr ía yo preferido 
una caricia suya, una palabra 'de 
afecto! 
Ella no lo. meditaba. ¡Verdad que 
no he conocido muchacha m á s vivaz y 
ligera! 
Y era, por cierto, donosa con su 
alegría, con su constante sonrisa de 
joven feliz, adorable y adorada. 
Entre las personas que frecuenta-
ban nuestra casa figuraba, como el 
más asiduo, el hijo único de un riquí-
simo comerciante. 
No podía decirse .que Alberto era 
guapo; pero, sobre todo, su precoz 
seriedad, su amor al estudio y su ca-
rácter taciturno, presentábanlo poco 
favorablemente al juicio de m i herma-
na que prefer ía el galanteo feliz, 
la a legr ía y cuanto pudiera conge-
niar con su temperamento ligei'o e 
inconstante. 
Incluso hacía burla de él, dicién-
dole que parecía el hérop de una no-
vela, pero de una novela enojosa^ 
triste, elegiaca. 
Alberto no se molestaba j amás . 
E l era el único que me hablaba con 
dulzura y se preocupaba de mí. 
Cuando mi madre daba una fiesta, 
m i hermana caminaba corft corte, tras j 
sí, de admiradores. 
De mí nadie se acordaba, salvo A l -
berto, que siempre tenía galanura por 
decirme y flor que regalarme. 
Eso tan sólo, ya ves, Luisa, me ha-
cía tanto bien, que olvidaba la injus-
ticia y descortesía de los demás. 
U n sentimiento dulcísimo, que yo 
no sabía aún definir, pero que me 
hacía dichosa, colmaba ya m i corazón, 
m i alma toda. 
Mis labios comenzaron a sonreír, 
conseguí m á s gracia y donaire, labo-
raba con actividad, leía mucho, y to-
do para elevarme al punto de poder 
proseguir nna conversación con A l -
berto. 
No pensaba sino en él. J a m á s ha-
bía sentido igual contento de la v i -
da. 
E l i recuerdo de aquellas mis prime-
ras venturas, de aquellos sueños, de 
mis deseos castos, fué m á s tarde la 
única alegría en que ampararme pa-
ra fortalecer m i espír i tu. 
Todos, incluso Alberto, ignoraban 
mi secreto. 
No lo había confiado m á s que a las 
flores y a los pájaros/porque éstos 
no habían de contar nunca lo que yo 
les decía ni sabrían mofarse de mí. 
De este modo llegué a mis dieci-
ocho años. 
Alberto seguía frecuentando nues-
tra casa; pero habíase tornado más 
mohíno, triste y silencioso. 
Sus atenciones conmigo eran rile-
nos expresivas, hasta buscaba mane-
ra de rehuirme; parec ía que su bon-
dad y rectitud se alteraran y sobre-
viniese él malo, cruel. 
Yo sufría mucho por semejante 
cambio, adivinaba las torturas que 
Alberto debía sentir; pero no acer-
taba a comprender la razón. 
Erase otoño. 
M i madre decidió continuar en el 
campo y alquiló un hotelito dentro 
mismo de la propiedad en que se ha-
llaba la casa de Alberto, donde pasa-
ba con su familia muchos meses del 
año. 
¡Cuenta m i a legr ía al pensar que 
por algunos meses har íamos cuasi v i -
da en común! 
Parec íame tener alas de ángel y 
volar repentinamente al Pa ra í so . 
Hasta a Celestina, que odiaba el 
campo, me pareció verla contenta. 
Me olvidaba decir que en este i n -
terregno de tiempo Alberto hab ía 
heredado de su madrina, una vieja y 
excéntrica señora cerca de medio 
millón. ¡ . 
lúa. Carmelita calló inopinadamen-
te. 
Un lijero rubor coloreó su sem-
blante, la boca se le contrajo en un 
mohín de amargura, su pecho se agi-
taba violentamente. 
[ Luisa, que no la había interrumpi"-
I do, le dijo con voz acariciante: 
— E s t á quieta, Teresa calla. 
—No—replicó la enferma con un 
duro sonido de voz, como metálico, 
—dame todavía m á s agua. 
De un sorbo bebió el agua sobran-
te de la vez primera. 
Luego quedó por unos minutos s i -
lenciosa, como anonadada, con loa: 
ojos cerrados. 
Luisa no la turbó. 
Pero Teresa abrió nuevamente los-j 
ojos, había recobrado la respiraoiónr? 
normal y una especie de paz se ha--1 
bía difundido en sus faecdones. 
Enrique GODO 
(Cont inuará . ) 
(De venta a veinte centavos en "íia» ; 
Modas de Par í s , " l ibrería del s e ñ o r i 
José Albcla, Belascoain, 32-B.) 
A P r i m i t i v o Her re ra , poeta-. 
I A dónde vas. Poeta señor de la Locura, 
sobre el corcel piafante de luminosa cr ia . . . ? 
¡Sin qu haya una bandera sin manchus en la altura, 
sin que tampoco sepas de tu jornada el f in! 
Contempla el horizonte donde tm puñal íulgura.: 
la traición. (La Envidia ladra como un mastín) 
Abel dpi Pensamiento, tras de la selva obscura 
como un chacal se mueve la sombra de Caín. 
Ven a mi tienda en donde mi pabellón se alza ; 
corra tu musa virgen por mi vergel descalza, 
báñese de mi fuente bajo el raudal sonoro . 
Y entrelazando nuestros espíritus diversos, 
desciendan las dolientes visiones de tus versoŝ  
como palomas blancas, a mis trigales de oro. 
ALFONSO CAMIN. 
Habana, noviembre 1914. 
A Alfonso Camin , poeta* 
¿A dónde voj ? Lo ignoro. Los invioladas Thiües 
tal vez sean las remotas tierras de mi visión; 
qui»a.s bajo otros cielos de vaporosos tules 
sacuda la nostalgia que roe mi corazón. 
Oh, numen sensitivo, por más que disimules 
eres la maravilla de una blanca canción 
porque henchido de rimas y de ensueños azules 
me empujas a una ruta de peregrinación. 
Sin escuchar las voces del mundanal tumulto 
añoro las edades del paganismo culto 
donde hallaran mis versos el más, flamante premio. 
Reposo hoy a la sombra de un árbol del camino, 
y mañana, arrostrando las iras del destino 
comenzaré de nuevo mi ruta de bohemio. 
primitivo HERRERA. 
Habana, Noviembre. 
Walter Scott escribía en 1890 
"Alumbrar las poblaciones con gas 
es una quimera y una ilusión que ha-
ce reir." Años después, ya viejo, fué 
presidente de una compañía de alum-
brado por gas. 
U n astrólogo de Washington que 
predijo con mucha exactitud la muer-
te, del rey Eduardo de Inglaterra, y 
acertó hasta en las circunstancias que 
en ella han concurrido, profetizó des-
pués que el reinado de Jorge V s e r á 
de los m á s tormentosos de Inglaterra* 
y que no du ra rá m á s que diez año» 
y medio. 
* * 
U n periódico inglés dice que Espa-
ña es el país m á s soleado de Europa-
Según cálculos, los españoles disfru-
tamos anualmente de 3,000 horas de 
Sol, por término medio, mientras en 




DE UN ANGEL 
[VERSION ESPAÑOLA 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, a 20 centavos, en "lias 
Modas de Pa r í s , " l ibrería del señor 
••osé Albela, Belascoain, 32-B.) 
peguntaron a un t ú m p o con ansia 
el conde y su esposa. 
—No sé nada—respondió Nora 
sonriendo;—pero tengo el convenci-
miento. Y, dejando esa conversación, 
•uganme si puedo asegurarle a la t í a 
l^e irán^ con ella al concierto. 
•t'Sta úl t ima frase fué escuchada 
Pietro, que entraba en aquel ins-
p a Uevar en una bandejita una 
^ t a dirigida su dueño. E l criado 
'Jo en Nora una mirada ex t raña y 
manos temblaron, 
de p ^^j*161^6—respondió el con-
j " "uedes decirla que a las nueve 
j a r e m o s a buscarla. Pietro, da rá s 
ca?̂ ,11 .de ^ue Para esa hora esté el 
tai*uaje dispuesto. 
r-Si, señor conde., 
E ¿ s t e ' 4ue. observaba la letra del 
cei0e7 ^ ^ c i ó ligeramente el entre-
loJo, pero dijo con acento tranqui-
—Ya sé lo que es esto; una i m -
punidad. 
Se metió la carta en el bolsillo y 
se levantó de la mesa. 
Manuela y su hi ja hicieron lo pro-
pio, porque se habían de preocupar 
del tocado. 
Pietro siguió al conde a sus habita-
ciones. E l viejo estaba m á s sombrío 
que de costumbre. 
— ¿ Q u i e r e el traje de etiqueta? — 
preguntó a su dueño. 
— S í . . . pero aguarda, no me i m -
portunes—respondió bruscamente el 
conde. 
Este sacó del bolsillo la carta, ras-
gó el sobre y en pocos minutos leyó 
el escrito. 
Cuando terminó de leerlo rasgó la 
carta y arrojó los pedacitos al fuego 
de la chimenea, que los consumió en 
seguida. Cuando se volvió y vió la 
mirada de Pietro f i j a en él, el con-
de se i r r i tó . 
— ¿ Q u é haces a q u í ? 
—Aguardo para ayudar al señor 
a vestirse. 
—Me vest i ré solo; vete. 
—Señor conde, quisiera hacerle una 
pregunta. 
— A n i m o . . . habla; tú tiemblas 
siempre. 
—Me encuentro bastante mal, se-
ñor conde. 
— ¿ P o r qué no te curas? 
— M i mal no es solamente físico, 
ya lo sabe usted. 
E l condo se puso pálido y, dando 
una patada en el suelo, exclamó: 
—¿Vuelves a lo de siempre? ¿Eso 
es todo lo que deseabas decirme? 
—No, señor conde. 
•—¿Qué es entonces? 
—Quería preguntarle si es cierto 
que ha llegado a Tur ín el célebre vio-
linista Serra. 
El conde necesitó toda la fuerza 
de voluntad para permanecer impasi-
ble. 
— ¿ A quién se lo has oído decir? 
—En la casa, y se hablaba del con-
cierto que d a r á esta noche su hija Ne-
11a. 
— ¿ Y a tí qué te importa esa gen-
te? 
Pietro levantó la cabeza, que había 
bajado; por sus lívidas y descarnadas 
mejillas corr ían dos lágr imas . 
— ¿ N o sabe usted que mi hermana 
Rosa estaba al servicio del violinista, 
que se marchó con él a Amér ica y 
que desde entonces, a pesar de mis 
cartas, no he vuelto a saber de ella?. 
—rQuizás haya muerto tu herma-
na—exclamó con indiferencia el con-
de. 
—No me lo d i g a . . . no, no; estoy 
seguro de que Rosa vive y es tá ahora 
en Tur ín ; yo i ré a buscarla. ¿Quiere , 
pues, el seño?* conde su traje de eti-
queta ? 
—Prepára lo y no te afanes; yo sa-
bré esta noche si tu hermana ha ve-
nido con el violinista Serra. 
— ¿ S í ? ¿ Y me lo d i r á? 
—No hay ninguna razón para, que 
lo oculte. 
—Es cierto. 
Pietro se puso a preparar el traje 
de su dueño; el conde pascaba agita-
do por la habitación. Graves pensa-
mientos debían de atormentarle; do 
vez en cuando dejaba escapar pala-
bras incoherentes. 
— ¡No nos fa l t a r ía más eme ésto! — 
murmuraba;—no.. . no, es preciso 
conjurar todo peligro. 
Dirigió algunas amonestaciones a 
Pietro, que le vest ía con suma lenti-
tud, y no se apercibió de que su cria-
do le dir igía una mirada tan pene-
trante que habr ía debido darle qué 
pensar. 
Mientras el camarero acababa de 
vestirle, el conde le dió una palma-
da en el hombro y le dijo con i ro-
n í a : 
—Tú no eres ya el hombre de an-
tse. 
—En efecto, no lo soy—respondió 
tristemente Pietro.—Y algunos veces 
me pregunto cómo es posible que us-
ted no haya cambiado. Pero se v e . . . 
que los señores no conocen los remor-
dimientos. 
— Y tú , ¿qué remordimientos pue-
des tener?—exclamó el conde con ai-
re brusco y amenazador.—Vaya, va-
ya, viejo loco; debieras agradecer a 
Dios tu fortuna de acabar los días al 
lado de un dueño como yo, que to-
lera tus reproches, tus violencias y 
tus estupideces. Dame los guantes y 
vete; procura que el landó esté dis-
puesto. 
V I 
Eran cerca d-d las diez de la noche. 
En el oratorio de la condesa María , 
donde estaban los retratos del conde 
Pablo y de la condesita Nina, senta-
dos en dos poltronas se hallaban Pie-
tro, el camarero del conde Luca, y 
Celia, la señori ta de compañía de la 
infeliz viuda. 
—Sus rostros estaban graves, se-
rios. 
•—Es inútil todo cuanto haga—mur-
muró Pietro continuando una conver-
sación ya comenzada; siento que la 
muerte se acerca a grandes pasos; 
mi corazón y mi cerebro es tán cansa-
dos y no podrán funcionar mucho 
tiempo. 
Gruesas l ág r imas caían lentamen-
te por sus arrugadas mejillas. 
—No llore así, que eso le perjudi-
ca—dijo la señori ta Clelia.—Y debe 
desechar esos tristes pensamientos, 
que le abaten m á s cada vez; el mé-
dico le ha dicho que evite las emocio-
nes. 
—Porque el médico no sabe lo que 
hay en el fondo de mi a lma—agregó 
Pietro.—No obstante, doy gracias a 
la Providencia, que me ha hecho en-
contrar a un sé r celestial como usted, 
que estoy seguro no desatenderá el 
ruego que voy a hacerle. 
—Yo sería feliz, Pietro, siéndole 
útil en algo. 
E l viejo criado se cubrió el ros-
tro con las manos para ocultar los 
sollozos. 
—Por caridad, cálmese—suplicó la 
señori ta Clelia.—De ese modo acaba-
rá usted matándose. 
—Tiene usted razón—balbuceó el 
viejo, descubriéndose el rostro y en-
jugándose los ojos.— iY pensar que 
tengo tanta necesidad de v iv i r ! Es-
cúcheme usted ya sabe que tengo una 
hermana que se le asemeja, una her-
mana adorada que tuvo siempre en 
mí la m á s completa confianza y a 
la que yo engañé en cierta ocasión 
para que me ayudase a realizar una 
empresa de la cual dependía m i sal-
vación y m i fortuna. Yo había sido 
preso en un lazo por una fal ta que 
no me perdonaré nunca ap esar de 
que era propia de mi poca edad. M i 
hermana me obedeció ciegamente en 
todo. Rosa, que así se llama, port ió 
a América y poco tiempo después de 
su marcha dejé de tener noticias de 
ella; escribí vai'ias veces y no obtu-
ve respuesta. Han transcurrido quin-
ce años. ¿ Ha muerto o vive ? . No he 
podido saberlo, porque mi madre, m i 
cuñado y otros parientes que podían 
darme algún indicio han muerto. Es-
ta m a ñ a n a supe por casualidad que 
el caballero con quien había partido 
se encontraba en Tur ín ; m i deseo se-
r í a i r a casa de és te ; pero las fuer-
zas "me faltan hasta pam arrastrar-
me por las habitaciones. E l conde me 
ha prometido decirme alguna cosa, 
pero no tengo confianza en su pro-
mesa. Unicamente usted puede auxi-
liarme. 
—Lo haré de corazón—dijo la se-
ñor i ta Clelia sonriendo.— ¿Quiere us-
ted que vaya yo misma mañana a 
casa de ese caballero a buscar a Ro-
sa? 
—¿ Ir ía usted ? 
—Sí ; me basta con que me dé us-
ted el nombre y la dirección. 
—La dirección no la sé; pero le 
se rá a usted fácil encontrarla, por-
que el nombre es muy conocido en 
Tur ín . Se trata del celebre v io l i -
nista Aldo Serra. 
Clelia hizo un ademán de sorpresa. 
— ¿ N o es su hija la joven viol i -
nista que da esta noche el concierto 
al que asiste mi señora? 
m e 
Pietro vaciló un segundo, sus m i -
radas se dirigieron maquinalmente al 
retrato de la condesita Nina y res-
pondió con lentitud: 
— S í . . . y mi hermana ha sido su 
nodriza. 
Hubo una brevísima pausa. 
— ¡Oh! Conoceré gustosa i1 esa jo-
ven, que, según dicen los diarios, es 
un milagro de belleza, de gracia, que 
encanta a todos con su sonrisa y el 
sonido mágico de su violín. Y si su 
hermana es tá siempre a su lado, yo 
le prometo a usted traerla aquí. 
—No. . . no—respondió precipita-
damente Pietro,—que no venga, que 
no venga; no deseo, no quiero qu© i 
ponga los pies en este palacio. Si Ro- | 
6a es tá en Turín, usted le e n t r e g a r á 
un pliego que he sellado esta noche 
y que tengo guardado en el cajón de j 
mi mesita de noche. Yo lo confío a su 
honor; me desesperaría que cayei'a 
en otras manos. 
—Puede fiarse de mí, Pietro—dijo 
en tono grave la señori ta Clelia. 
E l criado se pasó una mano por la , 
descarnada frente. 
— H a b r á usted de jurarme por lo 1 
más sagrado del mundo, que ni el 
conde Luca n i la condesa María sa-
brán nunca lo que la confío. 
—Le juro por la querida memoria 
de mi madre, por mi honor, que no s ó -
lo nuestros dueños, sino ninguna p«r -
Bona, s ab rá nunca las conversaciones 
que hemos tenido, la confianza 
usted ha depositado on mí. 
El rostro de Pietro se ilumino, 
—Gracias, grac ias—murmuró con 
efusión.—No le pido que guarde «1 
secreto más que hasta mi muerte, co-
que 
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E l m e j o r T a b a c o • V u e l t a A b a j o 
e g r a m a s 
Viene de la p r i m e r a p lana 
sideraba esa guerra un m«dio defen-
sivo y que deseaba conocer la actitud 
de Italia. . . . , 
Acerca de ese partrculaír, dijo el se-
ñor Giolltti, que él cuando el difun-
to Marqués de San Giolinno iba a ha-
cerse cargo del ministerio de estado, 
le contestó al probierno austriaco que 
desde luego Italia permanecería neu-
tral en dicho oímflicto. 
R E G A L O D E P A S C U A S 
Londres, 7. 
Un despacho recibido del noroeste 
de Francia cita ,estas palabras atri-
buidas al general en jefe de las tro-
pas francesas en caimpaña, Joffré: 
—Tendremos el negalo de Pascuas 
para nuestra patria si las cosas si-
cnen bien. 
U N GRAN B U Q U E E N C A L L A D O 
Norfolk, Virginia. 7. 
Se ha recibido la noticia de que un 
buque de Gran parte, con cuatro chi-
meneas y cuyas cofas en los mástiles 
hacen suponer que sea de guerra, pe-
ro no americano, ha encallado fren-
te a la costa norte de Meryland. 
Por la niebla no se ha podido idon-
tificar el buque, en cuyo auxilio se 
han mandado varias embarcaciones 
de distintas clases. 
NOTICIA A L E M A N A POR L A V I A 
I N G L E S A . 
Londres, 7. 
Oficialmente se anuncia de Berlín, 
que los alemanes han ocupado a Lodz 
y que los rusos se están retirando des-
pués de haber tenido un gran número 
de bajas. 
Además de la captura de Lodz, 'n-
formes no oficiales indican que los 
alemanes están efectuando un nota-
ble avance en toda la línea del centro 
de Polonia; y como los despachos de 
Petrogrado dicen que se está comba-
tiendo al norte de llow y al sur de 
Piokow, las noticias hacen aparecer 
que los alemanes han avanzado trein-
ta millas en los dos flancos, entre los 
ríos Vístula y Warthe. 
SUBMARINO A L E M A N CON 
A V E R I A S 
Copenhague, 7. 
E l submarino alemán V-16 ha llega-
do a Esbjert con grandes averías. 
C R U C E R O T U R C O A V E R I A D O 
Petrogrado, 7. 
Dícese que ?! crucero turco "Ha-
m'dich" chocó con una mina el día 4 
en el Mar Negro y que con grandes 
averías llegó dificultosamente a Cons-
tantinopla. 
DOS V A P O R E S A P I Q U E 
Estokolmo, 7. 
Los vapores "Everilda" y "Luna" 
chocaron con unas minas en el Mar 
del Norte y se fueron a pique. 
L a tripulación del "Everilda" pe-
reció toda. 
G R A M A S D E E S P A Ñ A C A 
I N D I G N A C I O N C O N T R A L E R R O U X 
Madrid, 7. 
Crece la indignación que han pro-
ducido en España las nuevas decla-
raciones hechas en Burdeos por el je-
fe de los radicales, señor Lerroux. 
E s unánimemente censurado el he-
cho de que el "leader" no se haya 
atrevido a hablar en el Parlamento, 
frente a la nación y vaya en cam-
bio a Francia a hacer declaraciones 
que pueden perjudicar a España, 
Algunos periódicos nreguntan al 
Gobierno si no existe en el Código 
una grave pena para los que tratan 
de provocar a la nación y piden que 
le sea aplicada esa pena al señor Le-
rroux. 
D E S C O N T E N T O E N E L F E R R O L 
Madrid, ,7. 
En E l Ferrol reina descontento por-
que se cerrarán las Cortes sin que se 
haya aprobado el proyecto de la se-
gunda escuadra, cuyos barcos han de 
construirse en aquellos arsenales. 
A pesar de la promesa hecha por el 
Gobierno de que dicho proyecto será 
aprobado antes de Marzo, los obreros 
están organizando un mitin de pro-
testa. 
L A D E S T I T U C I O N D E UNAMUNO 
Madrid, 7. 
E l Ateneo de esta Corte ha acorda-
do poner su tribuna a disposición del 
catedrático de la Universidad de Sa-
lamanca, señor Cuesta, para que éste 
conteste al señor Unamuno sobre las 
causas que determinaron la destitu-
ción del último. 
E l anuncio de la conferencia del se-
ñor Cuesta ha causado expectación. 
L O S V E T E R A N O S 
En junta de Delegados celebrada 
ayer, fueron electos para formar l a 
nueva Directiva del Consejo Nacional 
de Veteranos, los señores siguientes: 
Presidente: General Emil io Núñez. 
Vicepresidente: Coronel Gispert; 
coronel Aurelio Hevia; general Fer-
nando Freyre de Andrade; general 
Francisco Carril lo; general Pedro E. 
Betancourt; general Pedro Díaz; ge-
neral Tomás Padró y Gr iñán ; gene-
ra l Luis Milanés Tamayo; general Ja-
vier de la Vega; general Gerardo Ma-
chado. 
Secretario de Correspondencia: co-
ronel Eulogio Sard iñas . 
Vices: capi tán Ramiro Ramírez Ta-
mayo y comandante Enrique García.^ 
Secretario de Actas: coronel Gui-
llermo Schweyer. 
Vices:- comandante José Vicente 
Alonso y teniente coronel Lino Dou. 
Tesorero: capi tán Armando Carta-
Vices: comandante Elíseo Cartaya 
y teniente coronel Benito Barceló. 
Y vocales: el total de los delega-
dos. 
Como Directores del Comité Eje-
cutivo resultaron electos: Por Pinar 
del Río; el coronel Eulogio Sa rd iñas ; 
por la Habana, el coronel Manuel Ma-
r í a Coronado; por Matanzas, el coro-
nel Cosme de la Torriente; por las 
Villas, el general Gerardo Machado; 
por Camagüey, el general Manuel 
Alonso y por Oriente, el general De-
metrio Castillo Duany. 
A propuesta del general Emilio 
Núñez, la Directiva electa y el Comi-
té Ejecutivo, v i s i t a rán el martes, a 
las 10 de la m a ñ a n a , al señor Presi-
dente de la República. 
Una cara como un péta lo de rosa, 
enamora y conquista, halaga y cauti-
va, porque incita a un beso, sonoro 
y cariñoso, como son los besos del 
amante. La mujer pál ida , que pase 
por su faz el arrebol perfumado del 
doctor Frujan, pondrá el t in te de ro-
sas, frescas y perfumadas. Su cara 
pedirá el ósculo del amante. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de !a Habana 
S e c r e t a r í a 
J U N T A G E N E R A L P R E P A R A T O -
R I A D E E L E C C I O N E S 
, Con arreglo a lo prevenido en el 
artículo 64 de los Estatutos Generales 
se convoca a los señores asociados pa-
ra la Junta General Preparatoria de 
Elecciones que tendi-á lugar a la una 
y media de la tarde del próximo do-
mingo dia (13) del mes en curso, en 
el salón de fiestas del Centro social, 
en cuyo acto se procederá con arreglo 
al artículo 68, a la elección de los se-
ñores que han de ocupar los cargos 
de Presidente de Mesa, Presidente de 
Escrutinio, y un Secretario para ca-
da Mesa de las que tienen que consti-
tuirse. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del artículo 10, sólo tienen 
derecho a concurrir a dicho acto los 
socios que lleven dos años de inscrip-
tos. 
E l recibo que habrá de presentarse 
a la Comisión de Puerta será el de 
N O V I E M B R E último. 
Pudiendo celebrarse la sesión coa 
cualquier número de asociados según 
el artículo 68, se recomieenda concu-
rran a la hora señalada para no de-
morar el comienzo de la sesión. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s. r., se hace público por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia 
c. 5209 6t-ld-13 
E L CLUB A R E L L A N O 
Aviso a los señores socios de este 
Club para Junta general ordinaria 
que ha de celebrarse el domingo, 13 
del actual, en el domicilio social, ca-
lle de San José número 65. 
ORDEN D E L D I A : 
Se dará cuenta de la buena mar-
cha del Club y estado económico del 
mismo y Asuntos generales. 
COLONIA ESPADOLA D E CUBA 
Como contestación a algunas pre-
guntas que se nos han dirigido* sobre 
si los naturales de E s p a ñ a que ha-
yan adoptado otra nacionalidad pue-
den ingresar como socios, debemos 
hacer público que los individuos que 
se encuentren en esas condiciones sí 
pueden figurar en las listas de aso-
ciados. 
En la asamblea del 30 de Noviem-
bre se acordó por aclamación que los 
gastos de organización sean atendi-
dos con una cuota voluntaria de un 
peso y medio plata española que po-
drán pagar los simpatizadores que 
lo deseen contra un recibo especial. 
Y se hace público por este medio pa-
ra que los que no asistieron a aquella 
asamblea y quieran contribuir lo avi-
sen a la Comisión organizadora. 
Apartado de correos 1770. 
R E V I S T A D E SPORT. 
Hoy aparecerá un nuevo periódico 
de Sport, que tendrá la más amplia 
información de Base-Ball, tanto Na-
cional como extranjera. 
E l nuevo periódico será editado por 
la "Empresa Editora Gaceta Teatral" 
y en él colaborarán las más conocidas 
firmas de cronistas y repórters. 
Dicho número circulará profusa-
mente en Almendaes en la tarde de 
hoy y se impondrá entre los fanáti-
cos por su excelente material gráfico 
y Por sus amenas crónicas. 
S U C E S O S 
CONSUELO A M E N A Z A D A 
Benito García López, de Florida 
17, fué detenido por el vigilante 522 
por haber amenazado a Consuelo Ro-
dríguez Pérez, de Corrales 229. 
L A GRAN " B U F A " 
Bernardo Izquierdo Mazorra, fué 
detenido en Zanja y Soledad por es-
tar escandalizando. 
Izquierdo se encontraba en comple-
to estado de embriaguez alcohólica. 
CON U N A N A F R E 
La menor Berta Cernuda Díaz, de 
Hospital 11, sufrió quemaduras me-
nos graves, al caerse sobre un ana-
fre que estaba caliente. 
DE U N A ESCALERA 
A l caerse de la escalera de la casa 
Reina 5, sufrió lesiones leves Ma-
nuel Vázquez Pérez, de Someruelos 
número 2 
CON U N MADERO 
El menor Enrique Cabrera Cárde-
nas, de Diaria 1, sufrió una contu-
sión leve en el pie derecho al caerle 
encima un madero en Tallapidra. 
E l 7,922 
Manifestó Dolores Mart ínez Peña, 
de Cuba 24, que estando parada en 
Prado y Dragones, un desconocido le 
a r reba tó un billete del número 7,922, 
dándose después a la fuga. 
ENTRE D A M A S 
Juana Medina y Prieto, de San Sal-
vador 10, fué detenida por el vigilan-
te 1,089, por haber maltratado de 
obras, a Luisa Guay Mart ínez, de 
igual domicilio. 
U N PAR DE YUGOS 
Dijo Juan Ubeda Pérez , de Zanja 
73, que su ex-amante Juana Gonzá-
lez Morales, de Sitios 164, le retiene 
un par de yugos de oro y piedras, va-
luados en $15. 
M A L COMPAÑERO 
Part ic ipó Esbeban Canelas Fari-
ñas , de Animas 152, que su compa-
ñero de cuarto Ramón Peña, le hur tó 
varias prendas de vestir valuadas en 
12 pesos 
CUCHARADITAS 
Miguel Bonet Martorel l , de Pau-
la 2, (café) hizo arrestar por el v i -
gilante 785 a Luis Alonso Alonso, de 
Santa Clara 16, por haberle hurtado 
diez y ocho cucharitas de refrescos. 
Alonso fué remitido al Vivac. 
ASENTANDO 
Amado Morales Faledo, de Infan-
ta y Maloja, se causó una herida in-
cisa en la mano derecha, al estar 
asentando una navaja. 
CON CAFE C A L I E N T E 
Carlos Ramírez Díaz, de Amistad 
2, sufrió quemadm-as leves, al vol-
cársele por encima un jarro que con-
tenía café caliente. 
E L V I L M E T A L 
Detnunció Micaela Borges Bravo, 
de Fomento letra B, que su amante 
José Fa r iñas , que es conductor de 
t ranvías , la ma l t r a tó de obras y le 
hur tó seis pesos plata. 
A L "P ICADO" 
El gigilante 1.137 detuvo por es-
tar jugando al "picado" a Fulgencio 
Gómez Cruz, de A t a r é s 5 y a Oscar 
Valdés Lista, de Municipio 3. 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
E N E L PATIO 
A l caerse en el patio de su domi-
cilio, sufrió contusiones leves, María 
Rodríguez Benítez, de Santo Suárez 
número 59. 
DE U N MULO 
Candelario Herrera Herrea, de 
Conrpostela 191, sufrió lesiones le-
ves, al caerse de un mulo que mon-
taba por Jesús del Monte y A l t a -
rriba. 
C u e s t i o n e s d e e n -
s e ñ a n z a 
Por las Normales 
I I 
Indiqué, en mi primer artículejo, 
que la necesidad de las Escuelas Nor-
males en Cuba era obvia para cuan-
tos pertenecemos al Magisterio y co-
rrobora este aserto fácil el siguiente 
pá r ra fo que copio de lo publicado el 
11 del actual en la sección "Alrededor 
de la Escuela" de "Heraldo de Cu-
ba," por su competente y ecuánime 
redactor Ar turo R. Díaz, con referen-
cia a la creación de las Escuelas Nor-
males en Paraguay. 
"Igual que nosotros. En Paraguay 
faltan maestros y el Gobierno no se 
conforma con proclamar esa necesi-
dad, sino que procura remediarla, 
creando como ha creado ya, "Es-
cuelas Normales" con el objeto de 
disciplinar en el arte pedagógico, con 
un plan sencillo y sólido en su desa-
rrollo, al mayor número de iniciados, 
y en el plazo más corto posible." 
Y agrega el señor Díaz: 
"Eso mismo debemos hacer nos-
otros. Lag Escuelas Normales harán 
por nuestra enseñanza lo que no se 
conseguirá j a m á s con otros medios." 
Como asiduo lector del compañero 
señor Díaz, figuro entre sus numero-
sos admiradores para él desconocidos 
y me consta por esa causa que a él 
le sobra capacidad para vulgarizar la 
demostración que yo deseo difundir; 
presumo que al escribir la afirmación 
que dejo copiada prescindió de razo-
narla estimando, sin duda, como ya 
repetidamente expuse, que para los 
profesionales es obvia la necesidad 
de las Escuelas Normales en Cuba. 
Yo me permito, por este medio, 
invitarle a que lo haga con el f in que 
ayer indiqué: procurar que la opi-
nión pública secunde lo que debiera 
ser ya un clamoreo de la clase y del 
pa ís ; sólo con suplir mis deficiencias 
tiene margen sobrado para incidir en 
el alegato pobrísimo que deseo apor-
tar. 
* * * 
Son tantos los aspectos en que se 
puede considerar nuestra necesidad 
de las Escuelas Normales, que, teme-
roso de incurrir en enojosa difusión, 
prefiero reducir a cuatro los órdenes 
en que esos centros docentes acusan 
para Cuba un beneficio inestimable, 
cuya adquisición—sin embargo— 
no ha logrado merecer la debida aten-
ción por quienes, como autoridades 
superiores del ramo, han desconocido 
su deber de implantarlas. 
Lean los siguientes: 
I Preparación profesional del ma-
gisterio. 
I I Esp í r i tu de clase. 
I I I Provisión de escuelas. 
I V Organización de la enseñanza 
nacional o instauración de la sedago-
gía cubana. 
i P reparac ión profesional del !ika-
gisterio.—Por doloroso que sea con-
fesardo debemos reconocer, sin am-
bages, que los hoy encargados de la 
enseñanza en nuestras escuelas l le-
garon a sus puestos careciendo de JO 
esencial en un Maestro, de lo que es 
nervio y médula de su tarea, de lo 
que es su arte: saber enseñar a apren-
der. 
Pase que el vulgo confunda los 
té rminos y estime como mejor Maes-
tro al que m á s sabe; lógico nos pare-
ce que no llegue el profano a esti-
mar preferible (aun cuando en pu-
ridad ello sea lo preciso) el que m á s 
enseña y mejor educa; pero que du-
raste tantos años se haya estado en 
Cuba soportando que un maestro pue-
de quedar al frente de una Escuela 
por haber demostrado una cultura 
aceptable eso es falta que no tiene 
perdón en las autoridades que deja-
ron subsistir el procedimiento de 
formar Maestros. 
Induce a pensar y creer—dicho sin 
rodeos—que a esas autoridades se les 
alcanza bien poco de lo que es la Es-
cuela y de lo que en ella corresponde 
al Maestro; si ese cargo^ en cuyo 
desempeño se asienta el mejoramien-
to nacional, fuese de meros instruc-
tores, podr ía admitirse; pero aún así , 
para una conciencia acuciosa siempre 
quedar ía en pie la obligación (hasta 
hoy inverosímilmente desatendida) 
de formar los encargados de uti l izar 
esos instructores, como aspirantes a 
Maestros. 
Pero no; esas mismas autoridades 
•—que tan poco bril lo dan a la instruc-
ción pública—con una despreocupa-
ción bochornosa, tan elocuente es el 
indicio de su ineptitud, han sometido 
al Maestro cubano a una prueba t i -
tánica, obligándole a formarse él mis-
mo, como pudiese y sin otros auxilios 
que su celo y probidad profesional. 
Se me antoja el mismo caso qye el 
de reclutar guerreros, que deban 
adiestrarse como tales en el campo 
de batalla.. ¡Sabia estrategia había 
de resultar! 
La educación del niño, dando efec-
tividad práct ica al precioso aforis-
mo, "templando su alma para la v i -
da," exige que se facilite al futuro 
maestro un adiestramiento que—úni-
camente—en las Normales puede ad-
quirir . 
Siendo para el Maestro premisa in -
violable la de saber enseñar , ya que 
su arte es t rasmit i r por la enseñanza 
los conocimientos que instruyan al 
educando, hoy nos preocupa m á s que 
la extensión de una asignatura y que 
la intensidad de su contenido, la me-
todología que le sea propia; en eso, 
esencialmente, reside la eficacia de la 
tarea escolar y eso ha sido hasta hoy 
lo que en Cuba ha tenido que impro-
visar el Maestro, por carecer de Nor-
males. 
Recurso baladí es que existan ma-
nuales y textos en que los estudiantes 
del Magisterio hallen sendas explica-
ciones de lo referente a su misión de 
educadores e instructores; también 
los textos de Química nos imponen 
de cuanto debe conocerse para ser ex-
perto en anális is y reacciones y aun 
con ello t r i s t í s imo se r ía el papel que 
har ía en un Laboratorio quien preten-
diera la mecánica aplicación de 
aquellas leyes y reglas. 
Y sépase que si a lgún laboratorio 
hay en que las reacciones son múl t i -
ples, complejas y constantes, ese es 
la Escuela p r imar iá , cuyos errores 
j a m á s se urgan n i subsanan, pues 
siempre es tardío todo intento de re-
medio. 
Pues, sin Normales en Cuba, el 
Maestro cubano viene obligado a ser 
un experto químico, sin proporcionar-
le previamente al ejercicio de su mi-
sión, laboratorio adecuado en que 
pueda adquirir la precisa experiencia 
que se le ha de exigir en una labor 
que, por desgracia, no tiene aun la 
consideración que merece el sublime 
apostolado que realiza. 
Y antes de seguir ¿hacen falta en 
Cuba, lector amable, las Escuelas 
Normales ? 
R. López Oliveros 
a i p M 
Salimos de la Habana en el tren 
central que abandona el andén de la 
Terminal a las diez de la noche. E l 
convoy es grande, y es grande porque 
van en él muchos trabajadores, mu-
chos emigrantes que con sus energías 
han de contribuir al desarrollo de â 
pT'óxima zafra. E l convoy se com-
pone de tres casillas para equipajes, 
cuatro coches de tercera, dos de p r i -
mera, tres coches-camas y la i m -
prescindible locomotora. Total trece 
piezas. 
Recorremos los primeros wagones 
de tercera y no hay un sólo asiento 
vacío. Lo mismo sucede en los co-
ches de primera y los coches-camas, 
completamente ocupadas todas las 
localidades. 
Pons, el simpático inspector del 
Pullman me dice que hace días se no-
ta gran afluencia de pasajeros y que 
el gran número de ellos se dirige a 
las extensas y v í rgenes zonas de las 
regiones orientales y camagiieyanas. 
Ciego de Avi la se queda con la mayor 
parte; en estas épocas de zafra su-
cede lo mismo todos los años . Ciego 
de Avi l a es el pueblo preferido por 
los elementos de trabajo para orien-
tarse. 
Camajuaní , Cabaiguáan, Guayos y 
demás pueblos de las zonas tabacale-
ras quedan en la actualidad comple-
tamente huér fanas de elementos de 
trabajo. " E l año nos ha tratado 
muy mal" dicen cuantos de los men-
cionados pueblos salen. "No volvere-
mos por aquí ," agregan, y es de creer-
los pues del dominio de todos los 
que en este pa í s convivimos es tá la 
mala situación porque las zonas ta-
bacaleras atraviesan. 
¿ P o r qué los trabajadores se d i r i -
gen en cuadrilas a la línea central 
y no se quedan por las provincias de 
Santa Clara, Matanzas y Habana? 
En todas ellas existen gran número 
de Centrales y en sus bateyes y cam-
pos hacen falta brazos y hacen falta 
m á s que en Vuelta Ar r iba a donde 
hay plétora de jornaleros. 
¡ J O S C É N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de in te rés 
LAS LIBRETAS D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PEDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
C A S A S D E C A M f f i ; 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C e n t é n 
Cant idad 
L u i s 
( l a n t i d á d 
Oro americano 
F í a l a e spaño la 








Pregunto la causa a uno que capi-
tanea desde Santa Clara a una cua-
drilla de veinte y me dice que obedece 
a que por aquellas zonas son mejor 
retribuidos y se les paga en moneda 
americana. 
Necesidad tienen los administrado-
res de centrales, los propietarios de 
colonias y cuantos en la parte do 
Vuelta Abajo necesiten de brazos pa-
ra la época azucarera que se avecina 
ponerse en condiciones para evitar 
que esos brazos se marchen a otras 
regions. 
Ricardo L I N A R E S 




Con el f i n de poder disponer del 
tiempo necesario, para efectuar im-
portantes prác t icas y por indicación 
de nuestro Honorable Jefe de Ins-
trucción, General Freyre; tengo el 
honor de expresar por medio de la 
presente a los respetables familiares 
de los Exploradores Cubanos lo si-
guiente: 
lo.—Los Exploradores deberán es-
tar en esta Comisaría a las ocho de 
la m a ñ a n a del Domingo día 6 del ac-
tual. 
2o.—Cada Explorador se proveerá 
del almuerzo de campaña el que acon-
dicionará en su mochila. 
3o.—La excursión se verif icará a 
"La Bien Aparecida" saliendo de la 
Comisaría a las 8 y 30 a. m. y re-
gresando a las 5 p. m. La labor que 
han de realizar los Exploradores con-
sis t i rá : 
Una vez en el terreno mencionado, 
descanso de cinco minutos. 
Ejercicios físicos acompañados del 
redoblante. 
Ejercicios de marcha en forma-
ción. 
A las 12: Almuerzo. 
A la 1 y 30 pi-ecisión de t i ro ; Con-
ferencia teórico práct ica por los se-
ñores general Freyre, doctor Hoyos 
y otras distinguidas personalidades. 
Ruego por tanto la asistencia de 
todos, haciendo constar, que estando 
próximos los Exámenes que se rán en 
las Pascuas (según disposición del 
Honorable Comité Ejecutivo) es re-
quisito indispensable para una buena 
calificación la asistencia a las prác-
ticas. 
Muy atentamente, 
(f) Manuel Zabala, 
Instructor Delegado. 
EN L A P U N T i 
PANTEONES 
dispuestos para eAm 
f. Estallan, Bernaza 55, wg,. 
E . P . D . 
LA. SEÑORA. 
JUANA HARIA PESElÜ 
Vda. de Yarini 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entisn,, 
para mañana , Martes, a las 
8 a. m Los que suscriliQj 
hijos, parientes y amigos' 
suplican a las personas £ 
su amistad se Sirvan acoa-
paña r su cadáver desde la 
casa mortuoria, Galiano, 52 
bajos, al Cementerio de Co-
lón, favor por lo que le vi-
virán eternamente agradeci-
dos. 
Habana, 7 Diciembre de 
914. 
Doctor José de J . Yarini y 
Pereira; Sara y Eva Yari-
ni y Pereira; doctor Fe-
derico Sánchez Guerra; 
doctor Cirilo A. Yarini; 
doctor Carlos de la Tone 
y Huerta; doctor Mario 
Luque; doctor Guillermo 
Fernández Mascaró; 
miel Méndez; Justo R. Mi 
chelena; Mariano Martí, 
nez Revilla; Enrique 
Ue,ia«; Enrique de la Raer 
ta; doctor José Lorenzo 
Castellano: doctor Celso 
Cuéllar del Río; dodor 
Enrique Barnet; doctor 
Angel Izquierdo; doctor 
José Várela Zequeira. 
NO S E R E P A R -
T E N ESQUELAS 
Fábrica de Coronas Fí 
d e R O S y Cía, 
Sol, mm. TC-Ieioi 
E s t o s M i c r o b i o s 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y se d e s t r u y e n c o n 
SYRGOSOL 
E L M A R A V I L L O S O PRODUCTO D E S C U B I E R T O POR E L DOCTOR S I E G F R I E D , D E SUIZA, Y P U E S T O 
A L A V E N T A POR LA MONUMENT C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
E L E X I T O del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
TiAIí PROíÍT10 como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y allí al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las naevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las do f rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, sin producir Irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto que 
se acompaña al frasco. 
E L SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación después del acto que 
origina la enfermedad. 
Pída ie a SYBGOSOL, Apartado 1183, Habana, ei folíelo que enseña a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
E L S Y R G O S O L , S E V E N D E e n t o d a s l a s F A R M A C I A S d e l a R e p ú b ü ^ 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , X a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
